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Abreviaturas:
•D: Departamento
•F: Facultad
•U: Universidad
UPV/EHU: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
UD: Universidad de Deusto
UNA: Universidad de Navarra
UPNA: Universidad Pública de Navarra
UPPA: Université de Pau et des Pays de l’Adour
•A: Año
•Z: Director/a
•Cód: Código de la UNESCO
11 LÓGICA
1. MUÑOZ EMPARÁN, Armando: Metodología para el diseño del plan de estudios de
la titulación de Ingeniero de Telecomunicación. D: Ciencias básicas. F: Escuela
Superior de Ingenieros. U: UNA. A: 2002. Z: Julián Flórez Esnal. Cód: 110599
12 MATEMÁTICAS
2. BORRO YÁGÜEZ, Diego: Colisiones en estudios de mantenibilidad con restitución
de esfuerzos sobre maquetas digitales masivas y compactas. D: Ingeniería
Mecánica. F: Escuela Ingenieros. U: UN. A: 2003. Z: Luis Matey Muñoz. Cód:
1203
TESIS DOCTORALES
1. Relación de las tesis doctorales defendidas en las Universidades de Vasconia
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11 LÓGICA
12 MATEMÁTICAS
21 ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA
22 FÍSICA
23 QUÍMICA
24 CIENCIAS DE LA VIDA
25 CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO
31 CIENCIAS AGRARIAS
32 CIENCIAS MÉDICAS
33 CIENCIAS TECNOLÓGICAS
51 ANTROPOLOGÍA
52 DEMOGRAFÍA
53 CIENCIAS ECONÓMICAS
54 GEOGRAFÍA
55 HISTORIA
56 CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO
57 LINGÜÍSTICA
58 PEDAGOGÍA
59 CIENCIA POLÍTICA
61 PSICOLOGÍA
62 CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS
63 SOCIOLOGÍA
71 ÉTICA
72 FILOSOFÍA
3. CÁRCAMO URTIAGA, Javier: Contribuciones sobre probabilidad y operadores de
tipo Bernstein. D: Matemáticas. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Jesús de la
Cal Aguado. Cód: 1202/02
4. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Francisco Javier: Continuación única para ecuaciones
parabólicas. D: Matemáticas. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Luis
Escauriaza Subiría. Cód: 1202/20-1202/13
5. MARDONES PÉREZ, Iraide: Inserción de funciones R(L)-valuadas y construcción
de espacios I(L)-topológicos e I(L)-uniformes. D: Matemáticas. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2003. Z: Tomasz Kubiak. Cód: 1210/01-1210/05
6. NADAU, Lionel: Schémas numériques en temps pour des écoulements multipha-
siques multiconstituants dans un bassin sédimentaire. D: Mathématiques. U:
UPPA. A: 2003. Z: Mohamed Amara. Cód: 12*
7. ROYO PRIETO, José Ignacio: Estudio cohomológico de flujos riemannianos. D:
Matemáticas. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Marta Macho Stadler; Martín
Eulogio Saralegi Aranguren. Cód: 1210/02-1210/13-1204/04
8. URMENETA MARTÍN CALERO, María del Henar: Tasas de convergencia para sumas
aleatorias de Riemann. D: Estadística e Investigación operativa. U: UPNA. A:
2003. Z: Víctor Hernández Morales. Cód: 12*
22 FÍSICA
9. ALDAZÁBAL MENSA, Javier: Computer simulation of ice gram solidification. D:
Ingeniería de Materiales. F: Escuela Ingenieros. U: UN. A: 2003. Z: Antonio
Martín Meizoso. Cód: 2211
10. AMBOAGE CASTRO, Mónica: RNIO3 perovskites under high pressure (r=rare earth
or y). D: Electricidad y Electrónica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: José
Antonio Alonso Alonso; Michael Hanfland. Cód: 2211/05-2211/24-2211/10-
2213/03
11. APIÑANIZ FERNÁNDEZ DE LARRINOA, Estibaliz: Fe-Al aleazioen egitura eta propie-
tate magnetikoen azterketa teoriko eta esperimentala/theoretical and experimen-
tal study of the relationship between structural and magnetic properties in Fe-Al
alloys. D: Electricidad y Electrónica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z:
Fernando Plazaola Muguruza; José Javier Sáiz Garitaonandia. Cód: 2211/01-
2211/17
12. BAUTE CURBELO, Andrés David: Time of arrival in quantum mechanics. D: Química
Física. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Juan Gonzalo Muga Francisco; Iñigo
Luis Egusquiza Egusquiza. Cód: 2210/23-2209/10-2207/05
13. BICONDOA DEL BARRIO, Oier: Structural properties of oxide thin films on alloys.
D: Electricidad y Electrónica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Germán Rafael
Castro Castro. Cód: 2211/01-2211/28-2211/04-2202/12
14. DÍEZ BERART, Sergio: Estudio dieléctrico de cristales líquidos con geometrías
especiales: dímeros y bananas. D: Física Aplicada. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2003. Z: María Rosario de la Fuente Lavín. Cód: 2211/07-2210/93
15. DÍEZ SILANES, José Antonio: Estudio sistemático del comportamiento de baños
de cincado electrolítico y alternativas para la industria del automóvil. D: Ciencia y
tecnología de Polímeros. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Carlos
Müller Jevenois. Cód: 2210/05-3316/04-3303/10
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16. EL KERRY, Nabil: Etude par tensiométrie dynamique de la stabilité d’interfaces
modèles asphalténées. D: Physique. U: UPPA. A: 2003. Z: Alain Graciaa; Jean
Lachaise. Cód: 22*
17. EIGUREN GOYENECHEA, Asier: Electron-phonon interaction at metal surfaces. D:
Física de Maeriales. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Pedro Miguel
Etxenike Landiribar; Eugene Chulkov. Cód: 2211/10-2211/11-2211/27-
2211/28
18. GARCÍA PRIETO, Ana: Caracterización estructural y magnética de los sólidos gra-
nulares de CoCu y su correlación con la magnetorresistencia gigante. D:
Electricidad y Electrónica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: María Luisa
Fernández-Gubidea Ruiz. Cód: 2200/11-2200/02
19. GATESHKI, Milen Velev: Estudio, mediante métodos de difracción, de la estructura
y las transiciones de fase en las perovskitas dobles Sr2MWO6
(M=Mn,Cu,Ni,Co,Fe,Zn,Mg) Y La2NiRuO6. D: Física Aplicada. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2003. Z: Josu Mirena Igartua Aldamiz. Cód: 2211/05
20. LAMAALLAM, Saliha: Contribution à l’étude de la formation et de la stabilité de
miniémulsion. D: Physique. U: UPPA. A: 2003. Z: Alain Graciaa; Jean Lachaise.
Cód: 22*
21. LAVERNHE-GERBIER, Alexandrine: Modèles moléculaires appliqués aux instabili-
tés d’écoulement de polymères fondus. D: Physique. U: UPPA. A: 2003. Z: Ahmed
Allal. Cód: 22*
22. MACHADO GARCÍA, Maider: Estructura electrónica y dinámica de cuasiparticulas
en sistemas de baja dimensionalidad. D: Físisca de materiales. F: Ciencias
Químicas. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Pedro Miguel Etxenike Landiribar; Eugene
Chulkov. Cód: 2210/29
23. MADRUGA SÁNCHEZ, Santiago: Estudio teórico de algunas inestabilidades en
convección térmica. D: Física y Matemática aplicada. F: Ciencias. U: UN. A: 2003.
Z: Carlos Pérez García. Cód: 2204
24. MENDOZA PARRA, Carolina Andrea: Análisis de fenómenos de sincronización en
sistemas caóticos de alta dimensión. D: Física y Matemática aplicada. F:
Ciencias. U: UN. A: 2003. Z: Jean Bragard. Cód: 2204
25. MIGUEL ALONSO, Carmen: Análisis del carácter magnético y estructural de alea-
ciones ferromagnéticas amorfas y nanocristalinas obtenidas por solidificación
rápida y aleado mecánico. D: Física de materiales. F: Ciencias Químicas. U:
UPV/EHU. A: 2003. Z: Juan José del Val Altuna; Julián María González Estévez.
Cód:
26. OLIVIER, Jérémy: Etudes des filtres à bandes pour la déshydratation mécanique
des boues résiduaires urbaines. D: Physique. U: UPPA. A: 2003. Z: Michel
Roques. Cód: 22*
27. PARVOLE, Julien: Formation de brosses d’élastomères sur surfaces siliciées: utili-
sation de la polymérisation radicalaire contrôlée par l’intermédiaire de nitroxy-
des. D: Physique. U: UPPA. A: 2003. Z: Jean-Pierre Monfort. Cód: 22*
28. PAVIE, Emmanuel: Caractérisation nanostructurale et rhéologique de solutions
aqueuses de polymères hidrosolubles. D: Physique. U: UPPA. A: 2003. Z: Jean
Peyrelasse. Cód: 22*
29. PÉREZ CASTILLO, Paloma: Las condiciones acústicas en la escuela. Un estudio
en aulas de música de La Rioja. D: Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
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Corporal. F: E.U. Formación Profesorado E.G.B. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Jesús
Alonso Moral; Alfredo Goñi Grandmontagne. Cód: 2201/04-6203/06
30. PEUVREL, Christophe: Etude des transferts thermiques lors de la circulation dans
un échangeur d’un fluide frigoporteur à changement de phase solide-liquide. D:
Physique. U: UPPA. A: 2003. Z: Jean-Pierre Dumas; Francoise Strub. Cód: 22*
31. RUBIO PEÑA, Luis: Compuestos de inclusión en urea: transiciones de fase y esta-
dos orientacionales. D: Física Aplicada. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z:
Tomasz Breczewski Filberek. Cód: 2211/03-2211/29-2211/91-2211/14
32. SANSOT, Jean-Marc: Mesure et représentation de la cristallisation des crises paraf-
finiques dans les huiles brutes et dans les gaz à condensat sous haute presión.
D: Physique. U: UPPA. A: 2003. Z: Jean-Luc Daridon; Joao Coutinho. Cód: 22*
33. SOUBACQ, Stéphane: Etude dynamique de l’expansion d’un plasma-laser:
Influence du champ laser effectif D: Physique. U: UPPA. A: 2003. Z: Pascal
Pignolet. Cód: 22*
34. URRESTILLA URIZABAL, Jon: Eremu-teorietako objektu hedatuen propietate
bitxiak/exotic properties of extended objects in field theories. D: Física Teórica e
Historia de la Ciencia. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Ana Achúcarro
Jiménez. Cód: 2212/04-2212/02-2290/01-2201/99
23 QUÍMICA
35. ALONSO OLASO, Ibón: Papel de proteínas de control del ciclo celular en el proce-
so de diferenciación de adipositos “in vitro”. D: Fisiología. F: Medicina y
Odontología. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Carmen de la Hoz Torres; Antonio Baroja
Bengoechea. Cód: 2302/21-2411/04-2407/01
36. ÁLVAREZ PUEBLA, Ramón Ángel: Retención de Co, Ni y Cu sobre sustancias
humicas. D: Química Aplicada. U: UPNA. A: 2003. Z: Julián J. Garrido Segovia
Cód: 23*
37. ASPICHUETA CELAA, Patricia: Zonación hepática de la lipogénesis y de la produc-
ción de lipoproteínas de muy baja densidad. Efecto de la sepsis. D: Fisiología. F:
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: María Olatz Fresnedo
Aranguren; Begoña Ochoa Olascoaga. Cód: 2302/18
38. BANNERMAN, William Karikari: Spéciation et distribution du mercure et de l’arse-
nic dans le bassin de la rivière Ankobra (Ghana): impact des mines d’or. D:
Chimie. U: UPPA. A: 2003. Z: Martine Potin Gautier; Anthony Adimado. Cód: 23*
39. BARRAL VÁZQUEZ, María Soledad: Geles poliméricos basados en aceite recicla-
do: aplicación en la modificación de betunes asfálticos. D: Ciencia y Tecnología
de Polímeros. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: María Eugenia
Muñoz Bergareche; Antxon Santamaría Ibarburu. Cód: 2304/08-3305/29-
2304/17-2206/10
40. BARRANCO IBARBIA, Alejandro: Estudio analítico de la contaminación de aceites
vegetales por hidrocarburos aromáticos policíclicos. D: Química Analítica. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Francisca Vicente Estévez; Luis Ángel
Berrueta Simal. Cód: 2301/00-3206/11-2301/03-3309/00
41. BASTIAT, Guillaume: Copolymères hydrosolubles thermoépaississants. Etude du
milieu réactionnel micellaire. Comportement des copolymères en solution aqueu-
se. D: Chimie physique. U: UPPA. A: 2003. Z: Jeanne Francois. Cód: 2307*
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42. BERHO, Catherine: Caractérisation de fractions hétérogènes par méthodes opti-
ques au cours de procédés de fabrication. Application aux suspensions papetiè-
res et vinicoles. D: Chimie. U: UPPA. A: 2003. Z: Olivier Thomas. Cód: 23*
43. BILBAO ERGUETA, Elena: Polimerización catiónica del n-vinilcarbazol y degradación
térmica de sus copolimeros con monomeros acrílicos y metacrílicos. D: Química
Física. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Luis Manuel León Isidro; Matilde
Rodríguez Bengoechea. Cód: 2210/90-2304/22-2301/08-2301/15
44. CONDE FERNÁNDEZ, Manuel: Mecanismo de acción del NO y ATP sobre la señali-
zación de la trombina en la plaqueta humana. Inhibición por nucleotidos cíclicos.
D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Aída
Marino Sánchez. Cód: 2302/19-2302/22-2410/10-2411/03
45. CHURRUCA QUINCOCES, Fátima: Reacciones de alfa-arilación de cetonas cataliza-
da por paladio. Aplicación a la síntesis de nuevos sistemas. D: Química
Orgánica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Esther Domínguez Pérez; Raúl
San Martín Faces. Cód: 2306/10-2306/18
46. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, María: Receptores purinérgicos en componentes celula-
res aislados de la glándula submandibular de rata. D: Bioquímica y Biología
Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Aída Marino Sánchez. Cód:
2302/15-2302/18-2305/02
47. FERNÁNDEZ RUIZ, Verónica: Efecto del óxido nítico en la diferenciación de mono-
citos de sangre periférica a células dendríticas. D: Bioquímica y Biología molecu-
lar. F: Ciencias. U: UN. A: 2003. Z: Álvaro González Hernández. Cód: 2302
48. GALÁN COUSILLAS, Asier: Relación estructura-función del sistema de chaperoni-
nas GroEL-GroES. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2003. Z: Arturo Muga Villate. Cód: 2302/91-2213/09-2302/26
49. GONZÁLEZ TEMPRANO, María Inés: Reacciones de a-amidoalquilación y ciclación
parham en síntesis de isoquinolinas fusionadas y alcaloides de eritrina. D:
Química orgánica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Esther Lete Expósito;
Nuria Sotomayor Anduiza. Cód: 2306/10-2306/16-2306/11
50. GONZÁLEZ URLANGA, Lorena: Monitorización de fármacos antihipertensivos de
última generación en fluidos biológicos. D: Química Analítica. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2003. Z: Rosa María Alonso Rojas; Rosa María Jiménez Sanz. Cód:
2301/10-2301/03
51. GUTIÉRREZ VALENCIA, Jon: Relaciones estructura-función en el mecanismo citolí-
tico de la equinatoxina-II. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2003. Z: Juan Manuel González Mañas. Cód: 2302/26-2302/27
52. HERNÁNDEZ OCHOA, Igor: Utilización de lipasas comerciales en la fabricación del
queso Idiazabal. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2003. Z: María Mercedes Renovales Scheifler; María Dolores Virto Lecuona. Cód:
2302/09-2302/18-3309/09-2302/02
53. HORMAECHE BERCIANO, Miren Itsaso: Purificación de la proteína acopladora TrwB.
El papel del dominio transmembrana en el mecanismo de conjugación de R388. D:
Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Miren Itziar
Alcorta Calvo; Fernando de la Cruz Calahorra. Cód: 2302/26-2302/27
54. LE GAC, Marjorie: Développement et validation de méthodes analytiques pour la
spéciation des organoétains et de l’arsenic par GC-PFPD. D: Chimie. U: UPPA. A:
2003. Z: Gëtane Lespes. Cód: 23*
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55. LESTREMEAU, Francois: Développement d’une méthodologie analytique pour le
dosage de composés soufrés malodorants dans différentes matrices environne-
mentales. D: Chimie. U: UPPA. A: 2003. Z: Jean-Louis Fanlo. Cód: 23*
56. LÓPEZ AREJOLA, Yago: Preparación y utilidad sintética de hidrazonas fosforadas.
D: Química Orgánica. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Francisco Palacios
Gambra; Domitila Aparicio Gutiérrez. Cód: 2306-2302
57. MORENO HERRERA, Antonio: Diseño, síntesis y evaluación biológica preliminar de
nuevos antagonístas de los receptores del neuropéptido y para el tratamiento de
la obesidad. D: Unidad Docente de I+D. F: Ciencias. U: UN. A: 2003. Z: Antonio
Monge Vega. Cód: 2390
58. MÚGICA IZTUETA, Miren Agurtzane: Comportamiento de fases de sistemas basa-
dos en polimetacrilatos y derivados del poliestireno: comparación con las predic-
ciones teóricas. D: Ciencia y Teoría de Polímeros. F: Ciencias Químicas. U:
UPV/EHU. A: 2003. Z: Milagros Cortázar Díez. Cód: 2304/08-2210/21
59. PREUD’HOMME, Hugues: Analyse par spectrométrie de masse haute résolution et
dilution isotopique des polyhalogéno-dibenzo-p-dioxines et – furannes. Approche
théorique par calculs ab initio et semi-empiriques. D: Chimie. U: UPPA. A: 2003.
Z: Martine Potin Gautier. Cod: 22*
60. RENTERIA URQUIZA, Maite: Síntesis y caracterización de polimeros y copolimeros
de acrilamida y acrilato sódico por microemulsión inversa. D: Química Física. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Issa A. Katime Amashta; Carlos Cesteros
Iturbe. Cód: 2307/04-2304/17-2210/04
61. SANZ ECHEVARRÍA, María Begoña: Transporte de nitrógeno inorgánico en la cia-
nobacteria phormidium laminosum. D: Bioquímica y Biología Molecular. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Juan Luis Serra Ferrer; María Jesús Llama
Fontal. Cód: 2302/09-2302/04-2302/27-2302/21
62. SIMON, Stéphane: D2veloppement de méthodes de spéciation de l’arsenic et du
sélénium par couplage HPLC-AFS. D: Chimie. U: UPPA. A: 2003. Z: Martine Potin
Gautier. Cód: 23*
63. SOT SANZ, María Begoña: Efecto de los puentes salinos en la comunicación alos-
térica de GroEl. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2003. Z: Arturo Muga Villate. Cód: 2302/27
64. TISON, Yann: Chimie d’insertion et de substitution dans les dichalcogénures de
métaux de transition: études expérimentales (spectroscopie photoélectronique à
rayonnement X et microscopies à champ proche. D: Chimie Physique. U: UPPA. A:
2003. Z: M. Loudet. Cód: 2307*
65. VICARIO HERNANDO, Javier: Derivados beta-imino y beta-hidrazono fosforados
como intermedios en síntesis orgánica. D: Química Orgánica. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2003. Z: Francisco Palacios Gambra; Domitila Aparicio Gutiérrez.
Cód: 2306/10-2306/12
66. ZUBIA OLASCOAGA, Aizpea: Formación de enlaces carbono-carbono mediante
catálisis de sales metálicas y de dendrimeros. Aplicación a la síntesis de inhibi-
dores de interacciones proteína-proteína. D: Química Orgánica. F: Farmacia. U:
UPV/EHU. A: 2003. Z: Fernando P. Cossio Mora. Cód: 2306/10-2306/15
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24 CIENCIAS DE LA VIDA
67. ABASOLO OLAORTUA, Ibane: Adrenomedulina como factor regulador de la
proliferación celular y apoptosis en un modelo de líneas celulares de cáncer de
próstata. D: Histología y Anatomía Patológica. F: Ciencias. U: UN. A: 2003. Z:
Alfonso Calvo González. Cód: 2407
68. ABDELHALIM GAAFAR, Ayman: Heterogeneity and clonality among isolates of
mycobacterium kansasii: epidemiological study in biscay, basque country, spaind.
D: Inmunología, Microbiología y Parasitología. F: Medicina y Odontología. U:
UPV/EHU. A: 2003. Z: Ramón Cisterna Cáncer. Cód: 2414/04-2302//21-
3201/03-3202/00
69. AGORRETA ARRAZUBI, Jacqueline: Efecto de la hipoxia sobre la expresión de la
sintasa inducible de óxido nítrico y la adrenomedulina en modelos in vivo e in vitro
de lesión aguda de pulmón. D: Histología y Anatomía Patológica. F: Ciencias. U:
UN. A: 2003. Z: María Mercedes Garayoa Berrueta. Cód: 2407
70. ELIZEGI TELLECHEA, Eider: Expresión y actividad de los péptidos derivados de la
proadrenomedulina en tumores pulmonares. Nuevos marcadores neuroendocri-
nos. D: Histología y Anatomía Patológica. F: Ciencias. U: UN. A: 2003. Z: Luis
Montuenga Badía. Cód: 2407
71. GARCÍA AVILÉS, María Carmen: Validación del Test de Activación de Basófilos
en pacientes alérgicos a antibióticos Betalactámicos. Comparación de los
resultados con otras técnicas de diagnóstico in vitro. D: Alergología e
Inmunología clínica F: Medicina. U: UN. A: 2003. Z: María Luisa Sanz Larruga.
Cód: 2412
72. GARCÍA-FRESCA FRÍAS, Cristina: Datos sobre la Biología de ciprínidos y
salmónidos en los ríos Erro y Urederra (Navarra). Relación con el medio y análisis
metodológico. D: Zoología y Ecología. F: Ciencias. U: UN. A: 2003. Z: María
Carmen Escala Urdapilleta. Cód: 2401
73. GARCÍA GONZÁLEZ, Silvia: Catalogación, biología y ecología de los artrópodos
asociados al cultivo de tomate en la Ribera navarra. D: Zoología y Ecología. F:
Ciencias. U: UN. A: 2003. Z: María Lourdes Moraza Zorrilla. Cód: 2401
74. GARMENDIA GOÑI, Oihana: Caracterización de las poblaciones celulares
endocrinas productoras del enzima amidante (PAM) en el páncreas de ratón
adulto y en desarrollo. D: Histología y Anatomía Patológica. F: Ciencias. U: UN. A:
2003. Z: Ana Cristina Villaro Gumpert. Cód: 2407
75. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, David: Análisis genético, inmunoquímico y biológico de
mutantes rugosos de Brucella melitensis. D: Microbiología y Parasitología. F:
Ciencias. U: UN. A: 2003. Z: Ignacio Moriyón Uría. Cód: 2414
76. GUITART LORENTE DE NO, Anunciata: Cultivo del virus de la hepatitis C en
hepatocitos primarios de tupaia: caracterización viral, celular y estudio del
sistema del interferon tipo I. D: Medicina Interna. F: Farmacia. U: UN. A: 2003. Z:
José Ignacio Riezu Boj. Cód: 2407
77. HERRERA MOGOLLÓN, Héctor Antonio: Evaluación del estado nutricional en un
colectivo de ancianos venezolanos institucionalizados. Estudio bioantropológico.
D: Genética, Antropología física y Fisiología animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2003. Z: Esther Rebato Ochoa; Ana María Rocandio Pablo. Cód: 2402/03-
2402/04-2402/05-2402/15
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78. JUÁREZ DEL CARMEN, Sergio: Diversité d’un champignon pathogène, Verticillium
fungicola et interactions avec son hôte, le champignon cultivé, Agaricus bisporus.
D: Biologie. U: UPPA. A: 2003. Z: Catherine Regnault Roger; Jean-Michel Savoie.
Cód: 24*
79. LEAL ARRANZ, María Victoria: Estudio clínico epidemiológico de la enfermedad por
mycobacterium kansasii en el área urbana de Bilbao. D: Inmunología, Microbiología y
Parasitología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: José Antonio
Crespo Notario; Miren Josebe Unzaga Barañano. Cód: 2414/04-3205/08
80. LEORRI SORIANO, Eduardo: Transformación ambiental de la ría de Bilbao durante
el holoceno: registro micropaleontológico de los procesos naturales y antrópicos.
D: Estratigrafía y Paleontología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Alejandro
Cearreta Bilbao. Cód: 2416/02
81. LOBOS VALENZUELA, Maria-Gabriela: Spéciation de l’arsenic par couplage HPLC-
UV-HG-AFS – Application à des échantillons environnementaux dans des
écosystèmes marins et terrestres. D: Biologie. U: UPPA. A: 2003. Z: Martine
Potin Gautier; Hugo Pinochet. Cód: 24*
82. LÓPEZ DE LUZURIAGA GAMBOA, Miren Arantzazu: Sucesión vegetal secundaria:
aspectos ecológicos y funcionales. D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2003. Z: Javier Loidi Arregui; Adrián Escudero Alcántara. Cód: 2417/13
83. MARTÍN RUBIO, María Teresa: Ostracodos del plioceno y reciente en el sector
occidental de la cuenca del Ebro: paleoecología y geoquímica. D: Estratigrafía y
Paleontología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Julio Rodríguez Lázaro; Pere
Anadón Monzón. Cód: 2416/02
84. MARTÍNEZ BOUZAS, María Cristina: Relaciones filogenéticas entre las poblacio-
nes autóctona vasca, georgiana (Caucaso) y bereber (Mauritania) desde la pers-
pectiva de la región hipervariable del ADN mitocondrial y polimorfismos bialélicos
del cromosoma Y. D: Zoología y Dinámica celular animal. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2003. Z: Marian Martínez de Pancorbo; Azucena Castro Espido.
Cód: 2402/02-2499/00-2302/21
85. MATEO ALESANCO, Estibaliz: Aplicación de técnicas moleculares a la detección,
identificación y tipificación de Campylobacter SPP en alimentos. D: Inmunología,
Microbiología y Parasitología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2003. Z:
Aurora Fernández Astorga. Cód: 2414/04-3206/05
86. MURUZÁBAL DEL CASTILLO, Francisco José: Expresión y distribución de nuevos
factores reguladores del apetito (leptina y orexina A) en la mucosa gástrica.
Estudio de la influencia del estado nutricional. D: Histología y Anatomía patológi-
ca. F: Ciencias. U: UN. A: 2003. Z: María Ángela Burrell Bustos. Cód: 2407
87. NATAL GORGOJO, Cristina: Influencia de la matriz extracelular en la apoptosis del
sistema monocito/macrófago. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U:
UN. A: 2003. Z: María Jesús López Zabalza. Cód: 2403
88. ORTA MARTIARTU, Marta: Estudio de alergenos en legumbres responsables de
sensibilización clínica en pacientes atópicos. Comunidad antigénica con pólenes.
D: Alergología e Inmunología Clínica. F: Medicina. U: UN. A: 2003. Z: María Luisa
Sanz Larruga. Cód: 2412
89. PAILLARD, Delphine: Prévalence et résistances multiples aux antibiotiques de
Listeria spp. dans les effluents de station d’épuration D: Biologie. U: UPPA. A:
2003. Z: Pierre Caumette; Claudine Quentin. Cód: 24*
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90. PASCUAL LISARRI, Iranzu: Absorción de azúcares en los ciegos gástricos de
Locusta migratoria. D: Fisiología y Nutrición. F: Farmacia. U: UN. A: 2003. Z: Ana
María Barber Cárcamo. Cód: 2415
91. PAVAGEAU, Marie-Pierre: Spéciation des formes chimiques volatiles et particulai-
res des métaux et métalloïdes issus des procédés de combustión. D: Biologie. U:
UPPA. A: 2003. Z: Olivier Donard. Cód: 24*
92. PEÑAGARIKANO AHEDO, Olga: Origen y estabilidad de la mutación X frágil en
población vasca. D: Genética, Antropología Física y Fisiología Animal. C: Ciencias.
U: UPV/EHU. A: 2003. Z: María Isabel Arrieta Sáez. Cód: 2409/93
93. PINO DE LA HUERGA, Irene: Alteración de la expresión de las ribonucleoproteínas
heterogéneas nucleares (hnRNP) en el proceso de carcinogénesis pulmonar. D:
Histología y Anatomía Patológica. F: Ciencias. U: UN. A: 2003. Z: Luis Montuenga
Badía. Cód: 2407
94. SÁENZ DE SANTAMARÍA SÁENZ DE SANTAMARÍA, Miriam: Biología y función del
alergeno mayor de alternaria alternata (alt a 1). Estudios de reactividad cruzada
con componentes de otras especies de interés alergológico. D: Inmunología,
Microbiología y Parasitología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2003. Z:
Jorge Martínez Quesada; Jorge Guisantes del Barco. Cód: 2412/02-3207/01-
2414/06
95. URQUIJO SARDA, María Teresa: Caracterización del perfil de proteínas inmunorre-
activas del estadio viable no cultivable de campylobacter jejuni. D: Inmunología,
Microbiología y Parasitología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2003. Z:
Aurora Fernández Astorga. Cód: 2414/04-2414/99
96. URRUCHURTU GUTIÉRREZ, Iñaki: Ciliados del estuario del Nervión: composición y
dinámica estacional. D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2003. Z: Enma Orive Aguirre. Cód: 2401/22-2401/06
97. VALLEJO ILLARRAMENDI, Ainara: Estudio de los transportadores de ácido gluta-
mático en la esclerosis múltiple. D: Neurociencias. F: Medicina y Odontología. U:
UPV/EHU. A: 2003. Z: Carlos Matute Almau; María Domecq García. Cód: 2490-
2415
98. VEGAS LUZURIAGA, María Laura: Efecto de la administración de antidepresivos
sobre el sistema encefalinérgico troncoencefálico de la rata. D: Fisiología. F:
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Luis Casis Saenz; Enrique
Echeverría Orella. Cód: 2400/11-2400/03-2400/21
99. VERGARA IRIGARAY, Nuria: Caracterización de la fase intermedia de Bortella per-
tussis. Aplicación a la mejora de las vacunas contra la tos ferina. D: Microbiolo-
gía y Parasitología. F: Ciencias. U: UN. A: 2003. Z: Guillermo Martínez de Tejada
de Garaizábal. Cód: 2414
100. VILLAR BÉCARES, Joaquín: Análisis molecular del control de la expresión del
gen HKE6. D: Ciencias de la Salud. F: Escuela Universitaria de Ciencias de la
Salud. U: UPNA. A: 2003. Z: Ignacio José Encío Martínez. Cód: 2403*
25 CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO
101. COTANO BASABE, Unai: Variabilidad espacio-temporal de la concentración y
composición bioquímica del seston y del material sedimentado en dos estua-
rios con diferente grado de alteración antrópica: Bilbao y Mundaka. D: Biología
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Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Fernando Villate
Guinea; Jesús María Txurruka Argarate. Cód: 2510/10
102. ESTEBAN GUZMÁN, José Julián: Evolución estructural de los macizos ultramáfi-
cos de Carratraca (Málaga): influencia de la serpentinización. D: Geodinámica.
F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: José María Tubia Martínez. Cód:
2506/20-2507/07
103. GÓMEZ NAVAZO, María Carmen: Medida automática de cov precursores de
ozono en la atmósfera. Aplicación al área del bajo Nervión. D: Ingeniería Quími-
ca y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación.
U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Lucio Alonso Alonso; María Nieves Durana Jimeno.
Cód: 2509/02-2501/05-3308/01-2301/03
104. JIMÉNEZ SAN PEDRO, Rut: El complejo filoniano tardihercinico asociado al bato-
lito de los pedroches (zona centro-iberica, españa). D: Minerología y Petrología.
F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Manuel Carracedo Sánchez; Luis Ángel
Ortega Cuesta. Cód: 2500/00-2503/09-2503/04-2506/00
105. QUINTANAR SOTO, Ana Belén: El cretácico medio del extremo suroriental del
anticlinorio de Bilbao: estratigrafía y sedimentología. D: Estratigrafía y
Paleontología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 20003. Z: Pedro Ángel Fernández
Mendiola. Cód: 2506/19-2506/18
106. RODRÍGUEZ ALLER, Javier: Recristalización y deformación en litologías supracor-
ticales sometidas a metamorfismo de alta presión (complejo de Malpica-Tuy, no
del macizo Ibérico). D: Minerología y Petrología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2003. Z: José Ignacio Gil Ibarguchi; Benito Hablaos Villaro. Cód: 2506/13-
2503/09-2503/04-2506/20
107. SARTORETTI, Mathieu: Inversion interactive et caractérisation des incertitudes
structurales en milieux complexes, à partir de données de sismique reflexión.
D: Sciences de la terre et environnement. U: UPPA. A: 2003. Z: Pierre Thore.
Cód: 25*
31 CIENCIAS AGRARIAS
108. ALBIZU BEITIA, María Isabel: Estudio de la estructura y productividad de los pas-
tos de montaña: pautas para el uso sostenible en el área de Gorbeia. D:
Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Miren
Onaindia Olalde; Gerardo Besga Salazar. Cód: 3103/10-3106/07-2417/13
109. BAQUEDANO OSÉS, Francisco Javier: Variables ecofisiológicas y de protección
antioxidante en especies vegetales mediterráneas en condiciones adversas. D:
Ciencias del Medio Natural F: E.T.S. Ingenieros Agrónomos. U: UPNA. A: 2003.
Z: Federico J. Castillo. Cód: 31*
110. DA ORDEN ÁLVAREZ, María Elena: Selección de híbridos interespecíficos para la
obtención de nuevos patrones de albaricoquero. D: Producción Agraria. F: E.T.S.
Ingenieros Agrónomos. U: UPNA. A: 2003. Z: Arancha Arbeloa Matute; Juan A.
Marín Velázquez. Cód: 31*
111. GASTÓN ACÍN, Susana: Respiración y metabolismo del Nitrógeno en plantas tra-
tadas con herbicidas inhibidores de la biosíntesis de aminoácidos ramificados.
D: Ciencias del Medio Natural F: E.T.S. Ingenieros Agrónomos. U: UPNA. A:
2003. Z: Mercedes Royuela Hernández; Miguel Ribas Carbó. Cód: 31*
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112. LARREGLA DEL PALACIO, Santiago: Etiología y epidemiología de la “tristeza” del
pimiento en Bizkaia. Su control. D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2003. Z: Julio César Tello Marquina. Cód: 3108/05-3108/03-
3108/04
113. MACUA GONZÁLEZ, Juan Ignacio: Evaluación agronómica de variedades
españolas y otras europeas de alcachofa (Cynara cardunculus, L. var. scolymus
L.) Fiori, en las condiciones del Valle del Ebro. D: Producción Agraria. F: E.T.S.
Ingenieros Agrónomos. U: UPNA. A: 2003. Z: Ramiro Gil Ortega; José Bernardo
Royo Díaz. Cód: 31*
114. MARTÍNEZ CASTILLO, Ana Mabel: Lethal and sublethal interactions between
optical brighteners and nucleopolyhedcrovirus in Spodoptera frugiperda (J.E.
Smith) (Lepidoptera: Noctuidae). D: Producción Agraria. F: E.T.S. Ingenieros
Agrónomos. U: UPNA. A: 2003. Z: Primitivo Caballero; Trevor Williams. Cód: 31*
115. PARDO SANCLEMENTE, Gabriel: Estudio comparativo de la fertilización y el
desherbado en el cultivo ecológico de cereales en zonas semiáridas. D: Ciencias
del Medio Natural F: E.T.S. Ingenieros Agrónomos. U: UPNA. A: 2003. Z: Carlos
Zaragoza Larios. Cód: 31*
116. RICO MARTÍNEZ, Arantza: Genotypic and phenotypic characterization of the
phytopathogenic bacteria Erwinia amylovora and Pseudomonas syringae. D:
Producción Agraria. F: E.T.S. Ingenieros Agrónomos. U: UPNA. A: 2003. Z: Jesús
Murillo Martínez; Amaya Ortiz Barredo. Cód: 31*
117. WÜNSCH BLANCO, Ana: Caracterización molecular en cerezo (Prunus avium L.)
identificación varietal, relaciones de similitud e incompatibilidad polen-pistilo. D:
Producción Agraria. F: E.T.S. Ingenieros Agrónomos. U: UPNA. A: 2003. Z: José
Ignacio Hormaza Urroz Cód: 31*
118. ZABALZA AZNÁREZ, Ana: La inhibición de la biosíntesis de aminoácidos de
cadena ramificada y su utilización como diana de herbicidas. D: Ciencias del
Medio Natural F: E.T.S. Ingenieros Agrónomos. U: UPNA. A: 2003. Z: Mercedes
Royuela. Cód: 31*
32 CIENCIAS MÉDICAS
119. ALONSO PÉREZ, María Yolanda: Factores de riesgo de los trastornos del
comportamiento alimentario: un estudio prospectivo de cohortes en Navarra. D:
Psiquiatría y Psicología Médica. F: Medicina. U: UN. A: 2003. Z: María del Pilar
Gual García. Cód: 3211
120. AMOR DORADO, Juan Carlos: Estudio prospectivo de las manifestaciones
audiovestibulares en pacientes con Arteritis de Células Gigantes. D: Cirugía
General y Digestiva. F: Medicina. U: UN. A: 2003. Z: Nicolás Pérez Fernández.
Cód: 3201
121. BASTARRIKA ALEMÁN, Gorka: Valoración del programa de detección precoz del
cáncer de pulmón por tomografía computarizada (TC) helicoidal de baja dosis de
radiación de la Universidad de Navarra. D: Cardiología y Cirugía Cardiovascular. F:
Medicina. U: UN. A: 2003. Z: Javier Zulueta Francés. Cód: 3201
122. CALVO ALLER, Emiliano: Tratamiento con irinotecan, oxaliplatino y 5-fluorouracilo
en combinación, en pacientes con carcinoma colorrectal metastásico. D:
Oncología. F: Medicina. U: UN. A: 2003. Z: Óscar Fernández Hidalgo. Cód: 3201
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123. CHÁVARRI HUEDA, María Blanca: Influencia de la fuente lipídica de la dieta en
diversos aspectos del metabolismo hepático de los triglicéridos y el colesterol.
D: Farmacia, Nutrición, Tecnología y Producción Animal. F: Farmacia. U:
UPV/EHU. A: 2003. Z: María Puy Portillo Baquedano; María Teresa Macarulla
Arenaza. Cód: 3206/00
124. CUBO DELGADO, María Esther: Estudio de la eficacia de los facilitadores mecá-
nicos y sensoriales sobre los congelamientos de la marcha en la enfermedad
de Parkinson. D: Neurología y Neurocirugía F: Medicina. U: UN. A: 2003. Z: José
Masdeu Puche. Cód: 3205
125. DÍEZ CABALLERO ALONSO, Alberto: Efectos de la cirugía bariátrica mixta
(Bypass gástrico en Y de Roux laparoscópico) sobre la composición corporal,
factores de riesgo vascular y comorbilidad asociada. D: Cirugía General y
Digestiva. F: Medicina. U: UN. A: 2003. Z: Gema Fruhbeck Martínez. Cód: 3213
126. ECHARTE SUBIZAR, Maider: Modificación de ácidos grasos y colesterol en car-
nes y pescados cocinados y algunos derivados comerciales. D: Bromatología.
F: Farmacia. U: UN. A: 2003. Z: María Icíar Astiasarán Anchía. Cód: 3206
127. FERNÁNDEZ PASTOR, Begoña: Caracterización y regulación farmacológica in vivo
de la neurotransmisión noradrenérgica y su modulación por fármacos seroto-
nérgicos. Un estudio en el locus coeruleus de rata. D: Bioquímica y Biología
Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: José Javier Meana Martínez.
Cód: 3209/09
128. GARMENDÍA IRURETAGOYENA, María Izaskun: Análisis de minerales y oligoele-
mentos en platos concinados por empresas de restauración colectiva. D:
Fisiología y Nutrición. F: Farmacia. U: UN. A: 2003. Z: Íñigo Navarro Blasco. Cód:
3206
129. GONZÁLEZ MIQUEO, Aranzazu: Estudio de la apoptosis miocárdica en la insufi-
ciencia cardíaca asociada con la cardiopatía hipertensiva. D: Histología y
Anatomía patológica F: Ciencias. U: UN. A: 2003. Z: María Antonia Fortuño
Cebamanos. Cód: 3205
130. GONZÁLEZ MORENO, Santiago: Evaluación de la cirugía citorreductora combina-
da con quimioterapia intraperitoneal perioperatoria como tratamiento de las
neoplasias apendiculares epiteliales con diseminación peritoneal. D: Cirugía
General y Digestiva. F: Medicina. U: UN. A: 2003. Z: Javier Francisco Álvarez-
Cienfuegos Suárez. Cód: 3213
131. GUIBERT VALENCIA, Javier: Valoración de la maduración pulmonar fetal inducida
por inhibidores de la 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo II. D:
Pediatría. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Juan María
Albisu Andrade; Eduardo González Pérez. Cód: 3299
132. GUTIERRO ADURIZ, Ibon: Desarrollo de sistemas micro y nanoparticulares para
la administración de vacunas por distintas vias mucosas. D: Farmacia,
Nutrición, Tecnología y Producción animal. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2003.
Z: José Luis Pedraz Muñoz; Rosa María Hernández Martín. Cód: 3209/08-
3209/03-3209/02-3208/08
133. ILARDIA ARANA, David Javier: Influence of simulated intestinal media on perme-
ability of a poorly soluble compound across caco-2 cell monolayers. D:
Farmacia, Nutrición, Tecnología y Producción animal. F: Farmacia. U: UPV/EHU.
A: 2003. Z: José Luis Pedraz Muñoz; Henning Gjelstrup Kristensen. Cód:
3209/08-3209/02-3209/03-3208/08
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134. LEAL EGUÍLUZ, Nerea: Análisis farmacocinético y farmacodinámico poblacional
de propofol en la rata. Aplicación a un modelo experimental de diabetes melli-
tus. D: Farmacología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Rosa-
rio Calvo Dúo; Elena Suárez González. Cód: 3209
135. MAGAZ LAGO, Ángela: Efectos psicológicos de la insuficiencia renal crónica:
diferencias en función de los tratamientos médicos. U: UD. A: 2003. Z: Carmen
Bragado Álvarez. Cód: 320105*
136. MARÍN FERNÁNDEZ, María Blanca: Exámen de salud y factores de riesgo
cardiovascular en los estudiantes de primer curso de la Universidad Pública de
Navarra. D: Ciencias de la Salud. F: Escuela Universitaria de Ciencias de la
Salud. U: UPNA. Z: Francisco Guillén Grima; Inés Aguinaga Ontoso. Cód: 32*
137. MENDIZÁBAL BASAGOITI, Lourdes: Estudio epidemiológico de las vías de
transmisión del virus de la hepatitis C y su evolución clínica. D: Inmunología,
Microbiología y Parasitología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2003.
Z: Ramón Cisterna Cáncer; Miren Basaras Ibarzabal. Cód: 3201/03-3205/03-
2414
138. MUÑOZ ARANDA, Jorge: Análisis de deleciones homocigóticas, metilación de
promotores y daño genómico en tumores del sistema nervioso. D: Genética. F:
Ciencias. U: UN. A: 2003. Z: Javier Sáez Castresana. Cód: 3207
139. NAVARRO SAN PEDRO, Juan José: Relación entre la edad, índice de masa
corporal y las medidas de la vía aérea superior en pacientes con roncopatia
crónica. D: Cirugía, Radiología y Medicina Física. F: Medicina y Odontología. U:
UPV/EHU. A: 2003. Z: Jesús Algaba Guimera. Cód: 3213/05-3201/11
140. ORIVE ARROYO, Gorka: Optimación tecnológica de la microencapsulación de
células con fines terapéuticos. D: Farmacia, Nutrición, Tecnología y Producción
Animal. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: José Luis Pedraz Muñoz; Rosa
María Hernández Martín. Cód: 3209/08-3209/03-3209/02-3208/08
141. RODRÍGUEZ CALVO, Mónica: Factores implicados en la variabilidad interindividual
en la respuesta a metadona. Análisis farmacocinético-farmacodinámico
poblacional. D: Farmacología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2003.
Z: Rosario Calvo Duo. Cód: 3209
142. RODRÍGUEZ CUESTA, Juan Ángel: Efecto de las interacciones naturales y
experimentales del ratón de laboratorio sobre la progresión metastásica del
melanoma murino B16. D: Microbiología y Parasitología F: Farmacia U: UN. A:
2003. Z: Guillermo Martínez de Tejada de Garaizábal. Cód: 3207
143. RODRÍGUEZ WILHELMI, Pablo: Estrategias de inhibición de citocinas
proinflamatorias en un modelo de sepsis. Impacto sobre las alteraciones
hemostáticas y la generación de quimocinas. D: Hematología. F: Medicina. U:
UN. A: 2003. Z: Ramón Montes Díaz. Cód: 3207
144. RUZA PAZ-CURBERA, Elena: Estudio de los polimorfismos de los genes receptor
de la vitamina D, receptor de estrógenos y colágeno tipo Ialfa1 y su implicación
en la talla y en el metabolismo óseo de niños afectos de tumores óseos. D:
Pediatría. F: Medicina. U: UN. A: 2003. Z: Luis Sierrasesúmaga Ariznavarreta.
Cód: 3201
145. SÁNCHEZ ZALABARDO, Daniel: Mutaciones del gen hAR y factores pronósticos
en cáncer de próstata. D: Urología. F: Medicina. U: UN. A: 2003. Z: David Rosell
Costa. Cód: 3213
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146. SAN JOSÉ ENÉRIZ, Gorka: Estudio de la regulación del promotor del gen p22phox
en las células de músculo liso vascular de la rata espontáneamente hipertensa:
efecto del fenotipo hipertensivo y de la presencia de poliformismos. D: Genética.
F: Ciencias. U: UN. A: 2003. Z: Guillermo Zalba Goñi. Cód: 3205
147. SAN MIGUEL ELCANO, Ramón: Evaluación del tratamiento con Interferon Alfa
2a/2b y Ribavirina en pacientes con hepatitis C crónica previamente no respon-
dedores a interferon en monoterapia: metanálisis y evaluación económica. D:
Medicina Preventiva y Salud Pública. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A:
2003. Z: Rosario Calvo Duo. Cód: 3202/32-3209/32-3210/32-5309/53
148. SEGURA SANZ, Cristina: Modelización farmacocinética farmacodinámica de la
actividad hematológica de agentes antitumorales. D: Farmacia y Tecnología
Farmacéutica. F: Farmacia. U: UN. A: 2003. Z: José Ignacio Fernández de
Trocóniz Fernández. Cód: 3208
149. UGARTEBURU GASTAÑARES, Miren Itziar: Estudio neuropsicológico de la proso-
pagnosia y alteraciones asociadas. D: Neurociencias. F: Medicina y
Odontología. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: José Guimón Ugartechea. Cód:
3200/05-3205/07-6106/01-6106/09
150. VILLALOBOS MONSALVE, Walter Hernando: Predicción de complicaciones médi-
cas postoperatorias tras resección pulmonar. D: Medicina Interna F: Medicina.
U: UN. A: 2003. Z: Javier Zulueta Francés.
151. VIVAS PÉREZ, Isabel: Derivación porto-cava extrahepática por vía percutánea
(PEPS) para la descompresión de la hipertensión portal: una alternativa al
TIPS. D: Cardiología y Cirugía Cardiovascular. F: Medicina. U: UNA. A: 2003. Z:
José Ignacio Bilbao Jaureguizar. Cód: 3201
152. YÁRNOZ IRAZABAL, María Concepción: Estudio de la introducción de un protoco-
lo de ingesta oral precoz en el postoperatorio inmediato de cirugía colorrectal.
D: Cirugía, Radiología y Medicina física. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU.
A: 2003. Z: Héctor Ortiz Hurtado. Cód: 3213/01-2411/07
153. ZARZA ORTIZ, José Javier: Factores genéticos implicados en la modulación de la
anticoagulación oral con Acenocumarol. D: Hematología. F: Medicina. U: UN. A:
2003. Z: José María Hermida Santos. Cód: 3205
33 CIENCIAS TECNOLÓGICAS
154. ABAD VALTIERRA, Silvia: Development of passive and active networks for wave-
length-division-multiplexing of photonic sensors. D: Ingeniería Eléctrica y
Electrónica. F: E.T.S. Ingenieros Industriales y Telecomunicación. U: UPNA. A:
2003. Z: Manuel López-Amo Sainz. Cód: 33*
155. AGUIRRE ALDAZ, José M. Victoriano: Idea, técnica y orden en la ciudad contemporá-
nea. La formación del barrio de Gros de San Sebastián. D: E.T.S. de Arquitectura.
F: Arquitectura. U: UPV/HU. A: 2003. Z: Ángel Martín Ramos. Cód: 3305/37
156. ANDUEZA IRURZUN, Susana: Influencia de diferentes variables tecnológicas en
la calidad del café expreso. Capacidad antioxidante y prooxidante del café. D:
Fisiología y Nutrición. F: Farmacia. U: UN. A: 2003. Z: Concepción Cid Canda.
Cód: 3309
157. ARGUINCHONA MONASTERIO, Jorge: Comunicaciones marítimas, la seguridad
de la vida humana en la mar. D: Ciencias Técnicas de la Navegación, Máquinas
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y Construcciones Navales. F: E.T.S. de Náutica y Máquinas Navales. U:
UPV/EHU. A: 2003. Z: Mercedes Herrera Arnaiz. Cód: 3325
158. ATUCHA RODRÍGUEZ, Alaitz: Valorización por transformación catalítica sobre
zeolita hzsm-5 de biomasa vegetal y de componentes del líquido de pirolisis. D:
Ingeniería Química. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Ana Guadalupe
Gayubo Cazorla; Javier Bilbao Elorriaga. Cód: 3303/03
159. CALDART, Adrián Atilio: Creating corporate advantage in turbulent environments.
D: IESE (Instit.de Estudios Superiores de la Empresa). F: Económicas. U: UN. A:
2003. Z: Joan Enric Ricart Costa. Cód: 3310
160. CARRANZA VITORES, Luis Arturo: Sistemas Rh/CexZr1-xO2: aplicación a la sín-
tesis de compuestos oxigenados mediante la hidrogenación de CO. D:
Ingeniería Química. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Miguel Ángel Gutiérrez
Ortiz; María Pilar González Marcos. Cód: 3303/01-3310/032391
161. CORRES SANZ, Jesús María: Desarrollo de Observadores de Velocidad y Par de
Perturbación mediante técnicas de filtrado óptimo para el control de las máqui-
nas rotativas con Encoder. D: Ingeniería Eléctrica y Electrónica. F: E.T.S.
Ingenieros Industriales y Telecomunicación. U: UPNA. A: 2003. Z: Pedro María
Gil Izco. Cód: 33*
162. CHACÓN HERNÁNDEZ, Jorge Ignacio: Diseño de un quemador industrial de bajo
NOx utilizando la dinámica de fluidos computacional. D: Máquinas y Motores
Térmicos. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A:
2003. Z: José María Sala Lizarraga; Félix Mendia Urkiola. Cód: 3322/03-
3308/01-3321/07
163. DÍAZ DORRONSORO, Javier: Desarrollo de un sistema de control activo de ruido
aplicado a un coche cama de un vehículo ferroviario. D: Ingeniería Mecánica F:
Esc. Ingenieros. U: UN. A: 2003. Z: Jordi Viñolas Prat. Cód: 3311
164. ECEIZA MENDIGUREN, María Aranzazu: Polikarbonato dioletan oinarrituriko poliure-
tano termoplastiko elastomeroak. eratze prozesutik mikroegitura/propietate erla-
ziora. D: Ingeniaritza Kimikoa eta Ingurugiroarena. F: Ind. eta Telek. Ingenierien
G.E.T. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Iñaki Mondragón Egaña. Cód: 3312/10-2304/03
165. EGAÑA AZURMENDI, Juan Martín: Desarrollo de sistemas de control activo de
ruido para conductos de aire acondicionado. Aplicación a un vehículo ferrovia-
rio. D: Ingeniería Mecánica F: Esc. Ingenieros. U: UN. A: 2003. Z: Jordi Viñolas
Prat. Cód: 3311
166. ERRO IBÁÑEZ, Miguel Ángel: Sintonía adaptativa de filtros activos. D: Ingeniería
Eléctrica y Electrónica. F: E.T.S. Ingenieros Industriales y Telecomunicación. U:
UPNA. A: 2003. Z: Juan Sandoval Martín; Carlos Alastruey Merino. Cód: 33*
167. GARAY ARAICO, Ainara: Optimización del conformado en caliente y tratamientos
térmicos en aceros austenoferríticos. D: Ingeniería de Materiales. F: Esc.
Ingenieros. U: UN. A: 2003 SL Z: Isabel Gutiérrez Sanz. Cód: 3312
168. GARCÍA GONZÁLEZ, Miriam: Avances en termoplásticos reforzados con políme-
ros líquido cristalinos: compatibilización, nuevas mezclas y composites híbri-
dos. D: Ciencia y Tecnología de Polímeros. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU.
A: 2003. Z: Juan Luis Nazabal Etxeberria; José Ignacio Eguizazábal Ortiz de
Elguea. Cód: 3312/10-2304/08
169. GARCÍA LORENTE, José Antonio: Modificación de las propiedades tribológicas
de aleaciones Vanadio-Titanio mediante tratamientos por implantación iónica.
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D: Ingeniería Mecánica, Energética y de Materiales. F: E.T.S. Ingenieros
Industriales y Telecomunicación. U: UPNA. A: 2003. Z: Rafael Rodríguez Trías.
Cód: 33*
170. GARRIDO HERNÁNDEZ, Aitor Josu: Sistemas expertos para control automático.
Formalismo y aplicación a manipuladores robóticos y multimuestreo. D:
Electricidad y Electrónica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Manuel de la
Sen Parte. Cód: 3311/02-3311/01-1207/02-3304/12
171. GIL NOBAJAS, Jorge Juan: Control de dispositivos físicos de gran espacio de tra-
bajo para la interacción táctil con entornos virtuales. D: Ingeniería Mecánica. F:
Esc. Ingenieros. U: UN. A: 2003. Z: Alejo Avello Iturriagagoitia. Cód: 3311
172. GUBÍA VILLABONA, Eugenio: Análisis y atenuación de las perturbaciones de alta
frecuencia generadas en accionamientos eléctricos. D: Ingeniería Eléctrica y
Electrónica. F: E.T.S. Ingenieros Industriales y Telecomunicación. U: UPNA. A:
2003. Z: Luis Marroyo Palomo; Antonio Lumbreras Azanza Cód: 33*
173. IRIGOYEN GORDO, Eloy: Nuevos resultados en la sintonización de controladores
neuronales en esquemas de control óptimo y predictivo. D: Automática y
Computación. F: E.T.S. Ingenieros Industriales y Telecomunicación. U: UPNA. A:
2003. Z: José Basilio Galván; María José Pérez-Ilzarbe. Cód: 33*
174. LEAL WILHELM, Gracia Patricia: Mecanismos involucrados en la formación de
fases durante la producción del poliestireno de alto impacto. D: Química
Aplicada. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: José María Asua
González. Cód: 3303/03-2304/20-2304/17-2301/12
175. LÓPEZ DE ARANCIBIA, Aitziber: Análisis teórico-experimental de estructuras
tubulares monocapa cupuliformes. D: Ingeniería Mecánica. F: Esc. Ingenieros.
U: UN. A: 2003. Z: Miguel Ángel Serna Oliveira. Cód: 3305
176. MERINO TORRENS, José Miguel: Estudio cinético de la fotooxidación del coloran-
te 5,5’-índigo disulfonato disódico mediante procesos de oxidación avanzada.
D: Ingeniería Química y del Medioambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de
Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Roberto Peche González; Luis
Miguel Camarero Estela. Cód: 3308/10-3303/01-3308/11-2301/01
177. MÚGICA GARITANO, Faustino: Makurdura portaeraren analisia eta tenperatura-
ren eragina norabide bakarreko karbono/epoxi konpositetan. D: Ingeniaritza
Kimikoa eta Ingurugiroarena. F: Ind. eta Telek. Ingenierien G.E.T. U: UPV/EHU.
A: 2003. Z: Iñaki Mondragón Egaña. Cód: 3312/08-2304/12
178. ORTIZ HERRERA, Pablo: Estudio de la interacción solido-gas durante la sinteriza-
ción de aceros pulvimetalúrgicos aleados con cromo. D: Ingeniería de Materia-
les. F: Esc. Ingenieros. U: UN. A: 2003. Z: Francisco Castro Fernández. Cód:
3315
179. OSUNA GONZÁLEZ, María Begoña: Toxicidad combinada de metales pesados y
compuestos orgánicos en procesos anaerobios. D: Ingeniería Química y del
Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U:
UPV/EHU. A: 2003. Z: Jon Mario Iza López; Piet N. Lens. Cód: 3308/11-
3308/11-3214
180. PRESA ALONSO, Jorge: Linealización de amplificadores para repetidores de tele-
fonía móvil de tercera generación. D: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automá-
tica. F: Esc. Ingenieros. U: UN. A: 2003. Z: Armando Muñoz Emparan. Cód:
3307
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181. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Juan José: Portal development using interactive web servi-
ces. D: Lenguajes y Sistemas Informáticos. F: Informática. U: UPV/EHU. A:
2003. Z: Óscar Díaz García. Cód: 3304
182. SARRIONANDIA ARIZNABARRETA, María Asunción: Uretano-akrilato erretxina
baten ontze-zinetika eta pultrusio-parametroen eragina profilen ezaugarri meka-
nikoetan. D: Ingeniaritza Kimikoa eta Ingurugiroarena. F: Ind. eta Telek.
Ingenierien G.E.T. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Iñaki Mondragón Egaña. Cód:
3312/10-2304/12
183. SERRANO MARTÍNEZ, Miriam: La fragmentación del paisaje causada por la red
de carreteras en Navarra. Propuestas de estudio a escala regional desde la
Ecología del Paisaje. D: Zoología y Ecología. F: Ciencias. U: UN. A: 2003. Z:
Jordi Puig i Baguer. Cód: 3308
184. TENIENTE VALLINAS, Jorge: Modern Corrugated Horn Antennas. D: Ingeniería
Eléctrica y Electrónica. F: E.T.S. Ingenieros Industriales y Telecomunicación. U:
UPNA. A: 2003. Z: Carlos del Río Bocio. Cód: 33*
185. ZUBIA OLASKOAGA, Itziar: Parke eolikoen ustiaketarako operazio-estrategien
azterketa eta diseinua. D: Ingeniaritza Elektrikoa. F: Zientzia. U: UPV/EHU. A:
2003. Z: Luis María Bandrés Unanue; Joseba Xabier Ostolaza Zamora. Cód:
3306/07-3311/02-3322/05
51 ANTROPOLOGÍA
186. GAMARRA QUINTANILLA, Garikoitz: Estética urbana. Ciudad, cine y mito: de
Walter Benjamin a ‘Metrópolis’. U: UD: A: 2003. Z: Francisco Lanceros Méndez.
Cód: 51*
187. QASEM ALSHBOUL, Ayman Mohammed: Azraq Ad-Duruz: la estructura sociopolí-
tica y el liderazgo de los drusos. D: Filosofía de los Valores y Antropología
Social. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: José
Miguel Apaolaza Beraza. Cód: 5101-5103
53 CIENCIAS ECONÓMICAS
188. BATAC, Julien: Les interactions entre apprentissage organisationnel et contrôle
dans un processus stratégique: étude de cas dans une banque régionale de
détail en recomposition territoriale et technologique. D: Gestion. U: UPPA. A:
2003. Z: Jean-Jacques Rigal. Cód: 53*
189. CHABELLARD, Fréderic: Développement d’une méthodologie analytique pour le
dosage de composés soufrés malodorants dans différentes matrices environne-
mentales. D: Economie. U: UPPA. A: 2003. Z: Jacques Le Cacheux. Cód: 53*
190. CIRIACO FERNÁNDEZ, Alfredo María: Análisis de los fondos de inversión espa-
ñoles desde la perspectiva del inversor. D: Gestión de Empresas. F: Ciencias
Económicas y Empresariales. U: UPNA. A: 2003. Z: Rafael Santamaría Aquilué.
Cód: 5311*
191. DE GARCILLÁN LÓPEZ-RUA, Mencía Amalia: Efectos del envejecimiento sobre el
diseño de la estrategia de comunicación. Un estudio empírico basado en una
perspectiva pluridisciplinar. F: Economía y Dirección de Empresas. U: UD. A:
2003. Z: Ildefonso Grande Esteban. Cód: 535311
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192. FRAGUAS SOLÉ, Rafael: Patologías de los Consejos de Administración en
España. D: IESE (Instit. de Estudios Superiores de la Empresa). F: Económicas.
U: UN. A: 2003. Z: Miguel Ángel Gallo Laguna de Rins. Cód: 5310
193. GONÇALVES GRACIAS FERNANDES, Nuno: Market integration and international
financial markets. D: IESE (Instit. de Estudios Superiores de la Empresa). F:
Económicas. U: UN. A: 2003. Z: José Manuel Campa. Cód: 5310
194. HESS, Michael John: Managing customer switching costs: a framework for com-
peting in the ncreasingly networked environment. D: IESE (Instit. de Estudios
Superiores de la Empresa). F: Económicas. U: UN. A: 2003. Z: Joan Enric Ricart
Costa. Cód: 5311
195. MARTÍN MARTÍN, Óscar: Revisión, caracterización, performance y determinantes
de métodos de selección de mercados exteriores. D: Gestión de Empresas. F:
Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPNA. A: 2003. Z: Ildefonso Grande
Esteban. Cód: 5311*
196. URZELAI INZA, Aitor: Impacto de los sistemas ERP en la gestión logística de las
empresas manufactureras. El caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
D: Gestión Financiera y Contabilidad. F: Economía y Dirección de Empresas U:
UD. A: 2003. Z: Irene Cuesta Gorostidi. Cód: 53*
54 GEOGRAFÍA
197. MÚGICA ULACIA, Nerea: El desarrollo territorial de una comarca central del sis-
tema urbano vasco: Durango y el Alto Ibaizabal (1960-1991). D: Historia. F:
Filosofía y Letras. U: UD. A: 2003. Z: Andrés Precedo Ledo. Cód: 540499
198. RAFFAUD, Fanny: L’Urbain, l’environnement et le développement durable. Essai
d’analyse. Revue urbanisme 1960-2000. D: Géographie et Aménagement. U:
UPPA. A: 2003. Z: Olivier Soubeyran. Cód: 54*
55 HISTORIA
199. ADOT LERGA, ÁLVARO: Navarra en el pensamiento y actuación política de los
reyes Juan III y Catalina I (1483-1517). D: Historia Medieval, Moderna y de
América. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/ EHU. A: 2003. Z: Iñaki
Reguera Acedo; José Luis Orella Unzué. Cód: 5504/04-5506/20-5502/03-
5506/10
200. ALEGRÍA SUESCUN, David: Aprovechamientos hidráulicos en las ciudades nava-
rras (s. XII-XIV). D: Historia. F: Filosofía y Letras. U: UN. A: 2003. Z: María
Raquel García Arancón. Cód: 5504
201. CASAS GRAS, María del Carmen: La música en el Monasterio de Uclés conser-
vada en sus fuentes originales. D: Geografía e Historia F: Ciencias Humanas y
Sociales. U: UPNA. A: 2003. Z: José Ramón Cruz Mundet; María Isabel Ostolaza
Elizondo. Cód: 5505*
202. HERNÁNDEZ DE ARCE, Regina María Raquel: El distrito federal. Su definición
político-administrativa y territorial. Una visión de conjunto. D: Historia
Contemporánea. F: Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A:
2003. Z: Manuel González Portilla; Carmen Blázquez Domínguez. Cód: 5500-
5403/02-5504/02-5909/02
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203. MANZANOS ARREAL, María Paloma: Los artesanos en Vitoria en el siglo XVIII
(1700-1830). Organización colectiva, relaciones familiares, cultura material y
vida social. D: Historia Medieval, Moderna y de América. F: Filología y Geografía
e Historia. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: José María Imízcoz Beunza. Cód: 5504/04
204. MARTÍNEZ LACABE, Eduardo: Las crisis de mortalidad en Navarra en el siglo
XIX: guerras, epidemias y escasez de subsistencias. D: Geografía e Historia. F:
Ciencias Humanas y Sociales. U: UPNA. A: 2003. Z: Ángel García-Sanz Marcote-
gui. Cód: 5503/02-5504/02*
205. OSLÉ GUERENDIÁIN, Luis Eduardo: Navarra y sus instituciones en la guerra de
la Convención (1793-1795). D: Geografía e Historia. F: Ciencias Humanas y
Sociales. U: UPNA. A: 2003. Z: Ángel García-Sanz Marcotegui. Cód: 5503/02-
5504/02*
206. ROJAS INGUNZA, Ernesto: El obispo Goyeneche ante la iniciación de la
República. Aportación a la historia de las relaciones Iglesia-Estado, Perú 1825-
1841. D: Teología. F: Teología. U: UN. A: 2003. Z: Enrique Miguel de la Lama
Cereceda. Cód: 5506/90*
207. URRA OLAZÁBAL, Manuela: La educación de la mujer y la Compañía de María
en el País Vasco, 1799-1900. D: Historia F: Filosofía y Letras. U: UD. A: 2003.
Z: Carmen Labrador Herráiz. Cód: 550607*
208. ZABALTZA PÉREZ-NIEVAS, Frantses Xabier: Lengua, territorio y conciencia nacio-
nal en España (1833-1975). D: Geografía e Historia F: Ciencias Humanas y
Sociales. U: UPNA. A: 2003. Z: Emilio Majuelo Gil. Cód: 550699*
56 CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO
209. ÁLVAREZ MOLINERO Natalia: La construcción del derecho de autodeterminación
en Derecho Internacional y los pueblos indígenas: una perspectiva crítica. F:
Derecho. U: UD. A: 2003. Z: Jaime Oraá Oraá; Xabier Etxeberria Mauleón. Cód:
56*
210. AYO FERNÁNDEZ, Manuel: Las garantías de los menores en la ley orgánica de
responsabilidad penal de los menores. D: Derecho Público. F: Derecho. U:
UPV/EHU. A: 2003. Z: Ignacio Muñagorri Laguia. Cód: 5605/05
211. BENGOETXEA ALKORTA, Aitor: La ratio iuris del articulo 37.2 de la ley 9/1987,
de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condicio-
nes de trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones
públicas. D: Derecho de la Empresa. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Juan
Pablo Landa Zapirain. Cód: 5605/99
212. CORCOLES OLAIZ, Edorta: El furtum en la Lex Wisigothorum. D: Derecho
Eclesiástico del Estado y Derecho Romano. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2003.
Z: Rosa María Menchaca Elexpe. Cód: 5602
213. DE ARRIBA FERNÁNDEZ, María Luisa: Los fundamentos societarios del derecho
de grupos. D: Derecho de la Empresa. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2003. Z:
José María de Eizaguirre Bermejo. Cód: 5605/03
214. GARCÍA FERMÍN, Franklin Antonio: Democracia, constitución y reelección presi-
dencial en República Dominicana. D: Derecho Constitucional, Administrativo y
Filosofía del derecho. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Francisco Javier
Ezquiaga Ganuza. Cód: 5605/04-5602/03.
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215. LEVERBE, Emmanuelle: Essai sur l’altruisme en Droit Civil. D. Droit Privé. U:
UPPA. A: 2003. Z: Alain Bernard. Cód: 560508*
216. MARTÍNEZ DE BRINGAS, Asier: Los derechos humanos desde las víctimas en el
contexto de la globalización. Un estudio a partir de la obra de Enrique Dussel.
F: Derecho. U: UD. A: 2003. Z: Xabier Etxeberria Mauleón. Cód: 56*
217. NAVA RODRÍGUEZ, Jorge Recaredo: Legislación estatal de los países miembros
de la Unión Europea sobre las uniones de hecho. D: Derecho Canónico. F:
Derecho Canónico. U: UN. A: 2003. Z: Juan Ignacio Bañares Parera. Cód: 5601
218. PÉREZ MACHIO, Ana Isabel: El delito contra la integridad moral del artículo 173
del vigente código penal. Aproximación a los elementos que lo definen. D:
Derecho Público. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Norberto de la Mata
Barranco. Cód: 5605/05
219. RIVERA ITURBE, Ramón: El arbitraje como modelo de justicia en la resolución
de conflictos. D: Derecho Público. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Antonio
María Lorca Navarrete. Cód: 5605-5602/06
220. TAMAYO ERRAZQUIN, José Ángel: El fideicomiso de alimentos en beneficio de
liber tos en digesta y responsa de q. cervidius scaevola. D: Derecho
Eclesiástico del Estado y Derecho Romano. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2003.
Z: Rosa Menchaca Elexpe. Cód: 5602/04
221. ZAMBRANO, María del Pilar: La disponibilidad de la propia vida en el liberalismo
político. Análisis crítico a partir del pensamiento de John Rawls y Ronald
Dworkin. D: Filosofía del Derecho. F: Derecho. U: UN. A: 2003. Z: Pedro Serna
Bermúdez. Cód: 5602
222. ZYGALA, Jacek: Sanatio in radice. Historia, naturaleza jurídica y perspectivas. D:
Derecho Canónico. F: Derecho Canónico. U: UN. A: 2003. Z: Juan Ignacio
Bañares Parera. Cód: 5601
57 LINGÜÍSTICA
223. ENECOIZ OSINAGA, Miren Itziar: Lengua vasca y traducción: la connotación en
las traducciones vascas de la literatura infantil y juvenil. El caso de Roald Dahl.
D: Lingüística General y Lengua Española. F: Filosofía y Letras. U: UN. A: 2003.
Z: María Carmen Saralegui Platero. Cód: 5701
224. HEISER SOUZA DE ALMEIDA, María Leny: La adquisición de la lengua española
por aprendices brasileños. Análisis de un corpus escrito. D: Lingüística General
y Lengua Española. F: Filosofía y Letras. U: UN. A: 2003. Z: María Victoria
Romero Gualda. Cód: 5701
58 PEDAGOGÍA
225. BERNAL GONZÁLEZ, María del Carmen: José Vasconcelos: promotor de la edu-
cación estética y de la identidad cultural mexicana. D: Educación. F: Filosofía y
Letras. U: UN. A: 2003. Z: Concepción Naval Durán. Cód: 5801
226. CALLAC, Mylène: Les langages de l’expérience. Contribution à une posture de l’ac-
cueil en formation au travers de trois entretiens avec une jeune femme. D:
Sciences de l’éducation. U: UPPA. A: 2003. Z: Frédérique Lerbet Sereni. Cód: 58*
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227. MARTIN, Cécile: Savoirs, ironie et relation pédagogique. Contribution à une
exploration de la formation de la citoyenneté en classe de baccalauréat profes-
sionnel par alternance au prisme d’incidents critiques. D: Sciences de l’éduca-
tion. U: UPPA. A: 2003. Z: Frédérique Lerbet Sereni. Cód: 58*
228. MEZA MEJÍA, Mónica del Carmen: Análisis sociopedagógico de la capacitación para
el trabajo en la empresa. Dos etapas: preindustrial e industrial. D: Educación. F:
Filosofía y Letras. U: UN. A: 2003. Z: Concepción Naval Durán. Cód: 5801
229. OTAÑO ECHÁNIZ, María Luisa: Modelización y experimentación de la aplicación
de la TQM en enseñanza superior. D: Ingeniería Qímica y del Medio Ambiente.
F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2003. Z:
Pedro Luis Arias Ergueta. Cód: 5802/02-5311/00-5909/01
230. PEÑALVA VÉLEZ, María Alicia: La educación intercultural como modelo de análi-
sis de la realidad. Un estudio a partir de la percepción del alumnado y de lo
que se refleja en los materiales curriculares de ciencias sociales de la ESO. D:
Psicología y Pedagogía. F: Ciencias Humanas y Sociales. U: UPNA. A: 2003. Z:
Benjamín Zufiaurre Goikoetxea. Cód: 5802*
231. UGARTE ARTAL, Carolina: El derecho a la educación y la educación en derechos
humanos en los textos internacionales de las Naciones Unidas y la Unesco. D:
Educación. F: Filosofía y Letras. U: UN. A: 2003. Z: Concepción Naval Durán.
Cód: 5801.
59 CIENCIA POLÍTICA
232. CHACÓN DELGADO, Pedro José: El regeneracionismo de 1898: historiografía y
nacionalismo español. D: Derecho Constitucional e Historia del Pensamiento y
de los Movimientos Sociales y Políticos. F: Ciencias Sociales y de la Informa-
ción. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Javier Fernández Sebastián. Cód: 5903/00
233. DUSSAILLANT BALBONTIN, Patricio: Framing en las elecciones presidenciales
chilenas de 1999. D: Comunicación Pública. F: Comunicación. U: UN. A: 2003.
Z: José Javier Sánchez Aranda. Cód: 5910
234. MARRA, Christian: Analise comparada da imprensa econômica: modelo aplica-
do a três eventos no Brasil. D: Empresa Informativa y Estructura de la Informa-
ción. F: Comunicación. U: UN. A: 2003. Z: Alfonso Nieto Tamargo. Cód: 5910
235. MARTÍNEZ DE ALBÉNIZ EZPELETA, Iñaki: La poética de la política. Usos de la
política en el País Vasco. D: Sociología. F: Ciencias Sociales y de la Informa-
ción. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Alfonso Pérez-Agote Poveda. Cód: 5906
61 PSICOLOGÍA
236. ARITZETA GALÁN, Aitor: Influencia de la implantación de los grupos de trabajo
autónomos sobre procesos individuales, grupales y organizacionales: un análi-
sis comparativo, longitudinal y multinivel. D: Psicología Social y Metodología de
las Ciencias del Comportamiento. F: Psicología. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Sabi-
no Ayestarán Etxeberria; Nekane Balluerka Lasa. Cód: 6114/11-6109/05-
6114/05-6109/07
237. ARNOSO MARTÍNEZ, Ainara: Cárcel y trayectorias psicosociales: actores y repre-
sentaciones sociales. D: Psicología Social y Metodología de las Ciencias del
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Comportamiento. F: Psicología. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Cristina Martínez de
Taboada Kutz. Cód: 6114/11-6114/02-6310/02-6112/02.
238. CASADO GONZÁLEZ, Elisa: Representación social de la interacción pedagógica:
un estudio intercultural. D: Psicología Social y Metodología de las Ciencias del
Comportamiento. F: Psicología. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Cristina Martínez de
Taboada Kutz; Darío Páez Rovira. Cód: 6114/18-6104/02
239. CASTRO RUIZ, Leyre: Aprendizaje sobre claves ausentes. D: Psicología. F:
Filosofía y Ciencias de la Educación U: UD. A: 2003. Z: Helena Matute Greño.
Cód: 616106/616107
240. GORRIZ HERRANZ, Francisco Javier: Efectos del Biofeedback electromiográfico
en el tratamiento de la fibromialgia. D: Psicología y Pedagogía. F: Ciencias
Humanas y Sociales. U: UPNA. A: 2003. Z: Emilio Garrido Landivar. Cód: 61*
241. LARRINAGA ENBEITA, Gorka: Gizakia eta arratoiaren garuneko peptidasak.
Opiazeoekiko menpekotasunaren eragina neuropeptidoen anderakuntzan. D:
Fisiologia. F: Zientziak. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Jon Irazusta Astiazaran;
Francisco Javier Gil Goikuria. Cód: 6113/03-2411/16
242. LOMBAS FOULETIER, Andrés Sebastián: Efectos de la exposición a estímulos en
la generalización: aprendizaje perceptivo. D: Procesos Psicológicos Básicos y su
Desarrollo. F: Psicología. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Gumersinda Alonso Martínez.
Cód: 6106/02-6106/09
243. LUQUE SÁNCHEZ, María de los Llanos: Adquisición-aprendizaje del euskara a
través de la inmersión total precoz (2-4 años): análisis psico-socio-lingüístico-
pedagógico. D: Psicología Social y Metodología de las Ciencias del
Comportamiento. F: Psicología. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: María Josefa
Azurmendi Ayerbe. Cód: 6104/04 - 6102/01-5701/03-6114/02
244. ITURBIDE LUQUIN, Luis María: Del parricidio al fratricidio: una introducción a la
obra de René Girard. D: Procesos Psicológicos Básicos y su Desarrollo. F:
Psicología. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Ángel González Alonso. Cód: 6114/07-
6114/05
245. MENDIOROZ LÓPEZ, Pablo: Calidad de vida en una muestra de esquizofrénicos.
D: Psicología y Pedagogía. F: Ciencias Humanas y Sociales. U: UPNA. A: 2003.
Z: María Reyes Fiz Poveda. Cód: 61*
246. RODRÍGUEZ SAN JUAN, Gabriel: Modelo atencional de aprendizaje asociativo:
aplicación a la inhibición latente y el aprendizaje perceptivo. D: Procesos
Psicológicos Básicos y su Desarrollo. F: Psicología. U: UPV/EHU. A: 2003. Z:
Gumersinda Alonso Martínez. Cód: 6106/04-6106/11-6106/99
247. SANZ DE ACEDO BAQUEDANO, María Teresa: ¿Pueden estimularse la analogía y
la creatividad en la resolución de problemas?. D: Psicología y Pedagogía. F:
Ciencias Humanas y Sociales. U: UPNA. A: 2003. Z: María Luisa Sanz de Acedo
Lizarraga; María Ángeles Quiroga Estévez. Cód: 61*
248. SESÉ TAUBMANN, Ana: La integración psicosocial de las personas extranjeras en
Bizkaia. D: Psicología. F: Filosofía y Ciencias de la Educación U: UD. A: 2003. Z:
Luis de Nicolás; Juana Gómez Benito. Cód: 6114*
249. SILVERO MIRAMÓN, Marta: Un estudio sobre el profesor universitario: validación
de una escala para evaluar la motivación docente. D: Educación. F: Filosofía y
Letras. U: UN. A: 2003. Z: Aquilino Polaino Lorente. Cód: 6106
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62 CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS
250. CAMARERO JULIÁN, Ignacio: La axonometría moderna. Forma simbólica de la
arquitectura. D: Proyectos. F: Arquitectura. U: UN. A: 2003. Z: José Manuel Pozo
Municio. Cód: 6201
251. DONOSO RODRÍGUEZ, Miguel: Edición crítica, estudio y anotación de Alonso,
mozo de muchos amos, del Doctor Jerónimo de Alcalá Yáñez y Rivera. D:
Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura. F: Filosofía y Letras. U: UN. A:
2003. Z: Ignacio Jesús Arellano Ayuso. Cód: 6202
252. ESCUDERO BAZTÁN, Lara María: El mayor desengaño y Quien no cae no se
levanta, dos comedias hagiográficas de Tirso de Molina. D: Literatura Hispánica
y Teoría de la Literatura. F: Filosofía y Letras. U: UN. A: 2003. Z: Blanca María
Oteiza Pérez. Cód: 6202
253. GALAR IRURRE, Eva: Estudio, edición crítica y notas de dos comedias palatinas
de Tirso de Molina: El pretendiente al revés y Del enemigo, el primer consejo. D:
Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura. F: Filosofía y Letras. U: UN. A:
2003. Z: Miguel Zugasti Zugasti. Cód: 6202
254. ITUARTE PÉREZ, Leire: El imaginario postmoderno de la feminidad en la
filmografía de Juanma Bajo Ulloa y Julio Medem. D: Comunicación Audiovisual y
Publicidad. F: Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2003. Z:
Casilda de Miguel Martínez. Cód: 6203-6308
255. LUCQUIAUD, Marie-Noëlle: La question du genre des noms dans l’apprentissage
du français dans les universités anglophones du Canada. D: Littérature
Française et Romane. U: UPPA. A: 2003. Z: Sylvain Floc’h. Cód: 62*
256. MILLEQUANT, Elisabeth: Culture et société dans la littérature policière: les
romancières anglophones de la fin du XXe siècle. D: Lettres. U: UPPA. A: 2003.
Z: Sylvain Floc’h. Cód: 62*
257. MUNRO, Morag: Retour à la source: l’essence féminine dans l’univers
romanesque de Neil Miller Gunn. D: Études Anglophones. U: UPPA. A: 2003. Z:
Sylvain Floc’h. Cód: 62*
258. QUINTANA DE UÑA, Francisco Javier: Sueño y frustración: el rascacielos en
Europa 1900-1939. D: Proyectos. F: Esc. Arquitectura. U: UN. A: 2003. Z: Miguel
Ángel Alonso del Val, Cód: 6201
259. ROBERTS, Mary: Harmonie, identité, pragmatisme: chinois chrétien en Amérique
du Nord. D: Études Anglophones. U: UPPA. A: 2003. Z: Bertrand Rouge. Cód: 62*
260. SANTAS TORRES, Asier: Urbanismo y vivienda en Bilbao: 1939-1959. D:
Urbanismo. F: Esc. Arquitectura. U: UN. A: 2003. Z: Carlos Sambricio Rivera-
Echegaray. Cód: 6201
261. SASTRE PÉREZ, Juan José: Traducciones al español de canciones de The Beatles
(1963-1996). D: Filología Inglesa y Alemana. F: Filología y Geografía e Historia.
U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Raquel Merino Álvarez. Cód: 6202*
262. TORRADO MORALES, Susana: La presencia del cine vasco en la bibliografía
cinematográfica española (1968-2002). D: Proyectos Periodísticos. F:
Comunicación. U: UN. A: 2003. Z: Fátima Pastor Ruiz. Cód: 6203
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63 SOCIOLOGÍA
263. DÁVILA LEGEREN, Andrés: Seguridad y sociedad ectópica: de la banalización de
la seguridad a la segurización implicada. D: Sociología. F: Ciencias Sociales y
de la Información. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Gonzalo Abril Curto. Cód: 6303/03-
6303/05-6307/01-6301/01
264. DE FEDERICO DE LA RUA, Ainhoa: Redes de Identificación con Europa. Amistad
e identidades de estudiantes europeos. D: Sociología. F: Ciencias Humanas y
Sociales. U: UPNA. A: 2003. Z: Mercedes Pardo Buendía. Cód: 63*
265. CABRERA, Daniel Horacio: Nuevas tecnologías e imaginarios sociales. Una
interpretación del imaginario neotecnológico contemporáneo. D: Comunicación
Pública. F: Comunicación. U: UN. A: 2003. Z: Alejandro Navas García. Cód:
6308
266. CALVO BÁÑEZ, Martín: Cooperativismo y cohesión social en Mondragón. Rela-
ción entre la integración social de la inmigración de origen estatal y el hecho
cooperativo en el Alto Deba. D: Sociología. F: Ciencias Sociales y de la Informa-
ción. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Xabier Ayerdi Urraza. Cód: 6301-6311
267. GONZÁLEZ CEBALLOS, Sara: La política de escalas en Bilbao: la construcción
socio-política de un área metropolitana. D: Sociología. F: Ciencias Sociales y de
la Información. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Víctor Urrutia Abaigar. Cód: 6311-5902
268. IBÁÑEZ GONZÁLEZ, Mónica: Violencia doméstica: malos tratos a la mujer.
Análisis y definición del proceso de ruptura con una relación de maltrato. D:
Sociología. U: UN. A: 2003. Z: María Silvestre Cabrera. Cód: 630903
269. LARRAÑAGA ZUBIZARRETA, Jose: La información económica en los medios
audiovisuales. El caso Empresa Vasca de ETB. D: Periodismo. F: Ciencias
Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: José Antonio Mingolarra
Ibarzabal; César Coca García. Cód: 6308/03
71 ÉTICA
270. SAIZ ARANGUREN, José Ángel: La voluntad de excelencia. El proyecto ético en
Fernando Savater. D: Filosofía de los Valores y Antropología Social. F: Filosofía y
Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Aurelio Arteta Aisa. Cód:
7102/04-7103/02-7204/03
72 FILOSOFÍA
271. ARRANZ, Cristina Leonor: Presupuestos antropológicos de la arquitectura de
Miguel Ángel. El conjunto del Campidoglio. D: Filosofía. F: Filosofía y Letras. U:
UN. A: 2003. Z: María Antonia Labrada Rubio. Cód: 7202
272. BENGOECHEA COUSILLAS, Juan Bautista: Conceptualización pragmático-repre-
sentacional de las teorías científicas. Un enfoque deflacionario. D: Lógica y
Filosofía de la Ciencia. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A:
2003. Z: Javier Echeverria Ezponda; Joseba Ibarra Unzueta. Cód: 7205-
7205/04-7201
273. CABEZÓN MENDIBURU, Antonio: Proyección de la categoría-guía “transustancia-
ción” de Garcia Bacca en la problemática ontológica. D: Filosofía. F: Filosofía y
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Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2003. Z: Nicanor Ursua Lezaun. Cód:
7203/03
274. FERNÁNDEZ DE BARRENA MARCHENA, Sara Elena: La creatividad en Charles S.
Peirce: abducción y razonabilidad. D: Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UN. A:
2003. Z: Jaime Nubiola Aguilar. Cód: 7204
275. PRIETO ÁLVAREZ, Nicolás: La creación continuada en Francisco Suárez. D: F:
Eclesiástica de Filosofía. U: UN. A: 2003. Z: Ángel Luis González García. Cód:
72*
276. TÉLLEZ MAQUEO, David Ezequiel: Éxtasis y rapto en Tomás de Aquino. Un estu-
dio desde la psicología filosófica. D: Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UN. A:
2003. Z: Ángel Luis González García. Cód: 7203
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2. Comentario acerca de las tesis doctorales relacionadas con la cultura
vasca
TESIS LEÍDAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2003
Adot Lerga, Álvaro (alvaroadot@yahoo.es)
Título: Navarra en el pensamiento y actuación política de los reyes Juan III y
Catalina I (1483-1517)
D: Historia Medieval, Moderna y de América F: Filología y Geografía e Historia, U:
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.
Director: Iñaki Reguera Acedo; José Luis Orella Unzué
Leída: 28 de noviembre de 2003
Código Unesco: 5504/04-5506/20-5502/03-5506/10
Contenido:
Uno de los objetivos fundamentales de esta tesis doctoral radica en dilucidar el
verdadero valor que poseyó Navarra en el pensamiento y actuación de los reyes Juan
III y Catalina I. El estudio de la importancia del reino no se aborda como si se tratara
de un islote al margen de todo, tal y como las propias fuentes lo aconsejaron, recoge
en el mismo al resto de sus territorios, (en especial a Bearne, por su régimen privile-
giado respecto de los demás dominios pirenaicos franceses de la Casa Albret-Nava-
rre-Foix-Bearne), ya que también jugaron un importante papel dentro de los intereses
políticos de Juan y Catalina.
Fruto de una labor de análisis, interpretación y crítica de todos los datos obteni-
dos de la consulta de mas de 1.700 documentos manuscritos, y de la bibliografía
existente hasta la fecha, el autor elaboró una nueva monografía, un nuevo estudio de
conjunto, sobre los reyes de Navarra Juan III y Catalina I, abordado desde nuevas
perspectivas y profundizando en temas de estudio como la elaboración del itinerario
de los reyes; la influencia de la herencia política de sus antepasados, vizcondes de
Bearne y también de los reyes de Navarra; el nacimiento y presencia de los infantes
y herederos en el reino, la lucha por obtener las prebendas religiosas, la restauración
de los territorios en poder de Castilla desde 1463, y su plasmación en las relaciones
con los reyes de Francia y España, con los papas y con el emperador Maximiliano.
La importancia de Navarra dentro del ideario político de Juan III y Catalina I fue
de primer orden, ya que este territorio soberano les posibilitó la realización de una
política exterior que permitía la mejor defensa del conjunto de sus intereses políti-
cos. Sin duda el reino pirenaico sirvió, en virtud principalmente de su propia condi-
ción e importancia estratégica, como elemento fundamental de presión y freno a las
continuas coacciones políticas ejercidas por los reyes autoritarios de las Coronas de
Francia y España, que promovieron y lograron finalmente el objetivo basado en que
Navarra no tuviera ningún porvenir como reino independiente.
Los soberanos navarros siempre intentaron mantener la independencia de
Navarra, llevando a cabo, tal y como comentó José María Lacarra, una destacada
“política de balancín” que les acercó y distanció políticamente, según momentos, a
los reyes de los Estados vecinos, ávidos de obtener para sí el favor de unos sobera-
nos –Juan y Catalina– cuyos territorios resultaban de una alta importancia estratégi-
ca, en especial Navarra y Bearne. En una época tan compleja, los reyes de Navarra
elaboraron unas inteligentes relaciones diplomáticas que les permitieron mantener el
control del reino pirenaico, hasta el momento en el que Fernando el Católico decidió
la ocupación militar de Navarra en verano de 1512.
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La política internacional de estos reyes fue orientada a la consolidación de su
poder en todos aquellos territorios, y también al deseo de hacerse con otros domi-
nios, tanto en Francia como en España. Además, tal y como se comenta en muy
diversos momentos de la obra, sin olvidar su obsesiva aspiración de recuperar para
Navarra todos aquellos lugares enajenados por Castilla desde 1463.
Aquellos reyes –Juan III y Catalina I– que habían conseguido a inicios del siglo XVI
algo que 15 años atrás parecía una auténtica quimera, como fue la pacificación inter-
na de Navarra y la implantación de unas firmes bases de progreso, acordes a la nueva
etapa histórica naciente que hoy denominamos Edad Moderna, finalmente fracasaron
en la obtención de buena parte de sus objetivos políticos, tales como la conservación
de todo su patrimonio o la ampliación del mismo con territorios de las Coronas veci-
nas. Tan importantes objetivos fueron imposibles de mantener, ya que muy al contrario
de la situación en la que se hallaban los reyes de los grandes Estados-Nación veci-
nos, los soberanos de Navarra no estuvieron respaldados ni por un poder económico
ni militar que permitieran su plasmación y perdurabilidad en el tiempo.
Alegría Suescun, David (dalegria@unav.es)
Título: Aprovechamientos hidráulicos urbanos en Navarra (siglos XII-XIV)
D: Historia F: Filosofía y Letras U: Universidad de Navarra
Director: María Raquel Pilar García Arancón
Leída: 29 de septiembre de 2003
Código Unesco: 5504
Contenido:
El objetivo de la investigación es el papel del agua en Navarra durante las centu-
rias medievales; en concreto, su aprovechamiento racional a través de algunos recur-
sos hidráulicos como presas, azudes, bocales, acequias, norias, molinos harineros,
molinos traperos (batanes), molinos de aceite, tintorerías, tenerías (curtidurías),
baños, aljibes, pozos, fuentes, canalizaciones, lavaderos, desagües, pesquerías, bar-
cas, pontones, almadías y diferentes soluciones de defensas fluviales. El análisis se
ha ceñido a los principales núcleos urbanos del reino (Estella, Sangüesa, Puente la
Reina, Pamplona, Olite, Tudela y San Juan de Pie de Puerto) en los siglos XII al XIV. La
información abarca, por tanto, desde el legado tardorromano e islámico –tan signifi-
cativo en materia hidráulica– hasta los primeros rasgos de Modernidad.
El trabajo cuenta con un enfoque multidisciplinar, tan variado como el propio
fenómeno del agua, gracias al manejo de diferentes fuentes. La información inédita
procede fundamentalmente del Archivo General de Navarra y se refiere al patrimonio
regio, contenido en los 81 primeros libros de cuentas (“Registros de Comptos”). En
total, se revisaron 2.000 piezas contables, cuya información se procesó en una base
de datos llamada “HIDRANAV”, con más de 3.500 entradas.
El primer capítulo define el marco físico actual. A diferencia de éste, el panorama
hidráulico medieval se caracteriza por una mayor presencia del agua y una acusada
inestabilidad climática, especialmente rigurosa en el siglo XIV y en progresión hacia
el valle del Ebro. La dureza del clima –en forma de riadas, trombas, pedrisco, heladas
y sequías– contribuyó a un desajuste entre población y recursos en dicho siglo.
Los modelos tipológicos son similares a los peninsulares y europeos, como los
sistemas de riego y pesca fluvial, las casas de baños públicos, las tintorerías, las
curtidurías y los molinos “de rueda horizontal”, “vertical” y quizá “de cubo” que hubo
entonces en Navarra. Se detecta una revalorización medieval de la herencia romana
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e islámica, así como aportes centroeuropeos y locales. Este avance se frena con la
crisis de mediados del siglo XIV. En total aparecen 427 recursos hidráulicos distin-
tos, entre ellos 52 molinos harineros. En cuanto a su localización, se respeta la
cadena de uso de aguas limpias y sucias. Las premisas de cantidad, calidad y acce-
sibilidad del abasto de agua se cumplen mejor en castillos, monasterios y casas pri-
vilegiadas, primero de forma privada y luego pública. La presencia y explotación del
agua condiciona el asentamiento y desarrollo urbanístico. También distingue a los
grupos sociales de la época.
El régimen de propiedad y explotación hidráulica es similar al conocido para el
Occidente europeo. No existe un estricto monopolio, aunque sí algunas disposiciones
que lo favorecen. El rey, la burguesía y ciertos centros religiosos juegan un importante
papel dinamizador. Más adelante, toman mayor protagonismo los concejos y cofradías.
Los derechos sobre las distintas dotaciones hidráulicas proporcionaban rentas y pres-
tigio social. Existen ejemplos paradigmáticos de multipropiedad, como los “molinos
del puente” de Tudela, al estilo de los uchaux franceses, donde se prorrateaban bene-
ficios y gastos. La explotación por cuenta ajena se organiza en arriendos, censos y
gestiones directas. Igualmente, se conoce un prematuro “destello” de reglamentación
profesional: los paramientos gremiales de Villava de 1254. Probablemente se trate de
los estatutos de trabajadores más antiguos conservados en la Península Ibérica.
La evolución fiscal muestra cinco fases (1259-1304, 1305-1328, 1329-1342,
1343-1347 y 1348-1356), que parten del período de esplendor e inversiones del siglo
XIII hasta la profunda crisis del siglo XIV. Una política de moderación del gasto –ensa-
yada por los primeros Evreux– pretende paliar infructuosamente la progresiva pérdida
de rentabilidad. No obstante, el incremento del precio del trigo sostiene las rentas en
especie de algunos molinos. La crisis de mediados del siglo XIV afecta severamente
al ramo textil y conlleva la ruina de los baños, muy afectados por el descenso demo-
gráfico de la Peste Negra. Parece que por entonces aparecen los primeros molinos de
viento, como alternativa a los hidráulicos. En las urbes principales el concurso del
agua representa un 20% de la fiscalidad total y emplea a un 15% de los trabajadores,
que ocupaban una escala socioeconómica intermedia.
Por último, consta que las dotaciones hidráulicas eran espacios de trabajo y con-
vivencia social, muchas veces conflictiva. Las disputas más graves giraron en torno a
la escasez de agua de los ríos Queiles y Cidacos. El regadío cuenta con gran calado
en la configuración social e impronta cultural. Igualmente, consta en la época cierto
respeto por el entorno, disfrute de parajes fluviales y relativa preocupación por el
desalojo ordenado de aguas y residuos, así como del cuidado de la higiene personal.
Calvo Báñez, Martín (maran@mcalvo.jazztel.es)
Título: Cooperativismo y cohesión social en Mondragón: Relación entre la integra-
ción social de la inmigración de origen estatal y el hecho cooperativo en el Alto
Deba
D: Sociología F: Ciencias Sociales y de la Información U: Universidad del País
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.
Director: Xabier Aierdi Urraza
Leída: 11 de diciembre de 2003
Código Unesco: 6301-6311
Contenido:
La tesis doctoral Cooperativismo y cohesión social en Mondragón: Relación entre
la integración social de la inmigración estatal y el hecho cooperativo en el Alto Deba,
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confronta la hipótesis de si existe o no correlación positiva entre el hecho cooperati-
vo de Mondragón y su comarca –el Alto Deba– y la integración sociocultural y política
de la inmigración proveniente del resto del Estado español a partir de 1950.
El Alto Deba es un caso relativamente atípico en la CAPV porque en él conflu-
yen una manifiesta mayoría vascoparlante, un porcentaje de inmigración de origen
estatal relativamente alto (cercano en alguno de sus municipios al 30%), una indis-
cutible hegemonía del nacionalismo vasco y la repercusión cuasi inédita del mode-
lo cooperativo. El correspondiente análisis de tales características sociológicas,
nos lleva a concluir que el hecho de trabajar en el modelo cooperativo supone un
factor intensificador en la integración social de la inmigración de origen estatal,
respecto a quienes han desarrollado su vida laboral en entornos laborales no coo-
perativos. La combinación de técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas,
nos conduce a la identificación entre vinculación laboral cooperativa por parte de
la inmigración de procedencia estatal, con una inserción social más fácil, así como
con un nivel de integración social superior al resto de la inmigración estatal no
cooperativa; por otra parte, una integración social que no significa integración ideo-
lógico-cultural.
Uno de los grandes restos de este trabajo ha sido intentar desmenuzar qué sig-
nifica integración en un espacio geográfico y ante todo social como el abordado,
sabiendo que la integración es una de las nociones más difíciles de objetivar en
sociología, por cuanto pertenecen a ese conjunto de términos chicle cuyo significa-
do puede alargarse o estrecharse, según los intereses de cada cual. Más aún cuan-
do en el Alto Deba, al igual que en todo espacio social vasco, la integración ha
tenido una comprensión básicamente política, que ha tenido que ver más con asu-
mir ciertas pautas dominantes (las de un universo nacionalista en emergencia
durante el periodo en cuestión) que con otros procesos de incorporación lingüística,
cultural etc.
En este caso, además, nos encontramos con otra incógnita de gran interés: qué
ocurre cuando a un territorio inserto dentro de un Estado (en este caso el español),
pero con marcados elementos culturales y nacionales distintivos, sumados a la pre-
tensión de gran parte de su población por constituir una unidad política propia, llega
una masiva inmigración proveniente de los otros territorios del Estado. La gran teoría
ha partido casi siempre del nacionalismo metodológico; aquel principio, consciente o
inconsciente, que supone que a todo Estado corresponde una sola nación y a ésta
una sola cultura, de tal forma que cultura, nación y estado son la misma cosa. Este
principio, ideológico más que histórico, ha hecho aguas por muchas causas tanto en
la práctica como en la teoría. Eludir este principio para analizar una situación de
suma complejidad étnica y política ha sido otro de los grandes retos a superar.
En definitiva, y haciendo especial hincapié en la importancia del trabajo como
principal instrumento de adhesión a toda población o sociedad receptora, se antepo-
ne una situación más beneficiosa cara a afrontar los retos de la integración social en
aquellos inmigrantes que forman o han formado parte del sistema cooperativo, res-
pecto a los inmigrantes no cooperativos.
Es ahí donde radica la diferencialidad favorable a la integración mencionada al
inicio. La integración social o de clase es más fácil en los inmigrantes cooperativos
que en los no cooperativos, y en ese sentido, el cooperativismo ha favorecido signifi-
cativamente la inserción laboral de los inmigrantes vinculados al mismo; su integra-
ción socioeconómica después (no así la ideológico-cultural); y en última instancia, la
cohesión social de Mondragón y su comarca.
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González Ceballos, Sara (Sara.Gonzalez@ncl.ac.uk)
Título: La política de escalas en Bilbao: la construcción socio-política de un área
Metropolitana
D: Sociología F: Ciencias Sociales y de la Información U: Universidad del País
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.
Director: Víctor Urrutia Abaigar
Leída: 10 de diciembre de 2003
Código Unesco: 6311-5902
Contenido:
La pregunta que esta tesis quiere responder es: ¿cómo se va construyendo
Bilbao a lo largo de la historia, social y políticamente como un espacio de moviliza-
ción social?, es decir, ¿por qué, cómo y liderado por quién Bilbao emerge como un
espacio de interés para llevar a cabo un proyecto político? Además, la tesis se intere-
sa por la configuración escalar en la cual este proyecto se inserta, es decir, ¿cómo
articula este proyecto político las relaciones de Bilbao con otras escalas (la munici-
pal, metropolitana, regional, nacional, internacional, etc.)? La tesis se propone desen-
tramar cada momento importante de la historia contemporánea de Bilbao con esta
pregunta in mente. En cada etapa, la atención se enfoca hacia qué elementos del
proyecto político escalar se fijan y cuáles van transformándose, qué conceptos se
descartan y permanecen, qué voces se imponen y se silencian.
Para responder a estas preguntas la tesis desarrolla dos ejes principales: un
marco para el análisis de los cambios espaciales en la geografía del capitalismo con-
temporáneo y un marco más metodológico para el estudio crítico de la formación de
políticas de planeamiento urbano. La innovación de esta tesis estriba en la combina-
ción de estos dos ejes que, según la autora, convergen satisfactoriamente en el
ámbito de la aproximación que se ha llamado la “Política de Escalas”.
La construcción de un marco de análisis de Política de Escalas comienza con la
presentación de una de las corrientes ortodoxas de la Economía Política, la Aproxima-
ción Regulacionista, como marco para el estudio del cambio y la estabilidad en las
sociedades capitalistas. Asentándose sobre los pilares básicos regulacionistas, este
trabajo se sitúa en línea con las novedades que en la última década han surgido den-
tro de esta aproximación teórica abriéndose hacia cuestiones de política, la acción y
el discurso. Para dar más legitimidad a estas nuevas inquietudes, la tesis propone
una metodología interpretativa que otorga importancia al discurso y al lenguaje como
la ventana de acceso a los procesos de estabilidad y transformación del espacio.
Más concretamente, utilizando elementos teóricos y metodológicos que provienen de
las aproximaciones más innovadores de la teoría de la planificación (como el giro
comunicativo o el análisis argumentativo de políticas), me centro en el planeamiento
urbano como objeto de estudio.
La parte más empírica de la tesis comienza con la tarea del desentramado de la
historia de Bilbao, remontándome al final del siglo XIX para explicar el nacimiento de
Bilbao como ciudad industrial y hasta el desarrollismo de los años 60 bajo la dictadu-
ra de Franco. Analizo las estrategias escalares de los primeros capitalistas bilbaínos
en su empeño por proteger la economía de la ciudad en un marco nacional, así como
los primeros planes de ordenación del territorio y los inicios de una imaginación metro-
politana. Por último, también estudio los procesos de desigualdad en el crecimiento
desaforado de los años 60 y la imposibilidad del planeamiento por organizar la ciu-
dad. Más adelante me centro en la crisis económica de los años 80 y el desmantela-
miento de la infraestructura tanto física como social alrededor de la cual se había
sostenido la producción industrial de la comarca del Bajo Nervión. Además de la crisis
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industrial, el desmantelamiento del entramado institucional franquista y la puesta en
práctica de las instituciones democráticas supuso también un profundo re-escalamien-
to de Bilbao. En este sentido, el surgimiento de la Comunidad Autónoma Vasca fue
uno de los cambios más importantes. Desde finales de los años 80 hasta principios
de los 90 tuvo lugar un proceso de reflexión profunda sobre la reestructuración econó-
mica de Bilbao y su área metropolitana. Por fin los actores locales se reunieron en dis-
tintos foros y arenas políticas para reflexionar sobre los problemas económicos a los
que se les otorgó una condición metropolitana. Bilbao surgió entonces como un área
metropolitana en declive al igual que otras antiguas ciudades y regiones occidentales
y la identificación de los problemas locales de Bilbao con un contexto más amplio sir-
vió de mecanismos movilizador. Finalmente, analizo los últimos 10 años de transfor-
maciones en el paisaje urbano de Bilbao, con la inauguración del Museo Guggenheim
y otras obras de gran prestigio. Estas transformaciones, argumento, también han
tomado la forma de un gobierno local más arriesgado y proactivo en la construcción
de la ciudad. Propongo que durante estos años Bilbao ha vuelto a adquirir una cohe-
rencia pero no ya como ciudad industrial sino como ciudad emprendedora y competiti-
va que se enmarca en un contexto más amplio de globalización y competitividad
interurbana. Bajo este marco de referencia se han llevado a cabo en Bilbao proyectos
urbanísticos que más que plantear una visión integral del territorio promueven una ciu-
dad fragmentada en la que ciertas áreas se despegan del ámbito local para conectar-
se con circuitos internacionales mientras que otras permanecen en la escala local.
Ituarte Perez, Leire (leireituarte2@hotmail.com)
Título: El imaginario postmoderno de la feminidad en la filmografía de Juanma
Bajo Ulloa y Julio Médem
D: Comunicación Audiovisual y Publicidad F: Ciencias Sociales y de la
Información U: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.
Director: Casilda de Miguel Martínez
Leída: 7 de octubre de 2003
Código Unesco: 6203-6308
Contenido:
“El imaginario posmoderno de la feminidad en la filmografía de Juanma Bajo
Ulloa y Julio Medem” aborda el estudio de la obra fílmica de dos de las figuras más
punteras de la nueva cantera de cineastas vascos que impulsan la renovación del
panorama cinematográfico español a comienzos de la década de los noventa. El
estudio de las películas se ha llevado a cabo desde una perspectiva de análisis que
atiende fundamentalmente a los cánones de representación del imaginario posmo-
derno de género que hemos tratado de ir desgranando en el transcurso de la investi-
gación. El trabajo parte de una propuesta metodológica para el análisis fílmico que
pretende tender así un puente entre dos de los marcos teóricos más influyentes y
polémicos de la escena cultural de occidente en el último cuarto de siglo: las teorías
posmodernas y las teorías feministas. El estudio incide por tanto en el potencial her-
menéutico del diálogo en torno al género que se propone entre dos marcos teóricos
que, muy a pesar de su virtual proximidad, se han mantenido sorprendentemente ale-
jados. Un diálogo minado de incontables problemas, escollos y dificultades en el
que, no obstante, hemos encontrado un campo hermenéutico para el análisis fílmico
enormemente fértil que nos ha brindado la oportunidad de interpelar al nuevo marco
cultural de la posmodernidad.
La primera parte del trabajo se divide en dos capítulos bien diferenciados. El pri-
mero de ellos está consagrado a enmarcar y justificar el objeto de estudio y a delinear
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el marco hermenéutico donde se ubica la propuesta metodológica para el análisis fíl-
mico. En el segundo se esboza una doble cartografía de la posmodernidad que atien-
de a la periodización y a los trazos fundamentales del mapa cultural y teórico
abordado y que sirve para acotar el contexto del debate y de la escena cultural donde
se enmarca el objeto de estudio propiamente dicho. Todo ello de acuerdo con una
visión de la escena posmoderna que aún confía en un espacio para la utopía y que,
como tal, todavía preserva el potencial de la contestación y de la disidencia cultural.
En la segunda parte del trabajo, dedicada al estudio específico de la filmografía
de Juanma Bajo Ulloa, hemos prestado atención, por tanto, a los pormenores de la
construcción fílmica de la feminidad, tratando de valorar el perfil utópico de dicha
representación como modelo de proyección del discurso posmoderno de género. En
un primer apartado, a modo de preludio para el análisis donde se abordan algunos de
los pormenores fundamentales que han preocupado a las teorías fílmicas feministas y
a los estudios de género, vertimos especial atención en la economía edípica del meta-
rrelato psicoanalítico que articula la narrativa cinematográfica y estimamos el poten-
cial de trasgresión de los signos del desmantelamiento posmoderno de dicho
metarrelato. En los capítulos tercero y cuarto se lleva a cabo un análisis exhaustivo de
Alas de mariposa y La madre muerta desde la perspectiva de los cánones de represen-
tación cinematográfica del género donde se han detectado importantes dispositivos
para la trasgresión femenina. En el proceso de la socialización patriarcal que sume a
las protagonistas de los filmes en los traumáticos escenarios que, según dicta el psi-
coanálisis, son consustanciales a la feminidad (fundamentalmente los escenarios de
la abyección, la paranoia, el masoquismo y la melancolía freudianas), hemos avistado
importantes estrategias de renegociación y contestación cultural.
La tercera y última parte está consagrada al estudio de la filmografía de Julio
Medem. Al preludio que esboza las bases del imaginario posmoderno que construye
el universo fílmico de las películas en cuestión le siguen los capítulos quinto, sexto,
séptimo y octavo donde emprendemos un análisis pormenorizado de Vacas, La ardilla
roja, Tierra y Los amantes del círculo polar, a la luz de la cartografía posmoderna que
enmarca el paisaje de una feminidad que, a nuestro parecer, sustenta algunos de los
signos culturales más visibles y prometedores del nuevo horizonte utópico de la pos-
modernidad. La sección rastrea las señas de una poética visual y narrativa que se
articula por una constelación de enigmas de diversa índole organizados en torno a un
denominador común que nos remite al paradigma freudiano de lo siniestro. Un leit-
motiv que aparece encarnado en tres motivos fundamentales que no sólo se deline-
an como los jalones fundamentales del nuevo paisaje posmoderno sino que además
perfilan una sustancial rearticulación del imaginario utópico y el imaginario de género
de la posmodernidad, a saber, la desintegración del sujeto posmoderno, la dilatación
y expansión alegórica del espacio y la nueva poética posmoderna del tiempo.
En suma, de la mano de Juanma Bajo Ulloa y Julio Medem hemos tenido la opor-
tunidad de asomarnos al inquietante paisaje de la posmodernidad. Desde la perspec-
tiva de análisis del género hemos podido penetrar en los pormenores de un imaginario
femenino ambivalente donde el espacio y las condiciones de representación que la
cultura reserva a la mujer aún aparecen visiblemente sometidos a la mirada y al dis-
curso androcéntricos. El valor de la aportación de nuestros cineastas consiste, preci-
samente, en su esfuerzo por tratar interpelar y socavar las condiciones de la opresión
que todavía hoy ejercen las dicotomías del poder que articulan las estructuras del
género en sus diferentes esferas. Nuestro trabajo demuestra así que si bien el esce-
nario cultural de la posmodernidad sigue estando inevitablemente mediatizado por los
códigos del viejo legado patriarcal, al menos éste, ha comenzado ya a mostrar nota-
bles señas de un desfallecimiento que no deja de aspirar a cierta proyección utópica.
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Larrañaga Zubizarreta, Jose (pdplazuj@lg.ehu.es)
Título: La información económica en los medios audiovisuales. El caso Empresa
Vasca de ETB
D: Periodismo F: Ciencias Sociales y de la Información U: Universidad del País
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.
Director: José Antonio Mingolarra Ibarzabal; César Coca García
Leída: 11 de noviembre de 2003
Código Unesco: 6308/03
Contenido:
La recuperación de la empresa industrial vasca tras los años de recesión de la
década de los ochenta supuso la asunción y aplicación de las nuevas teorías de ges-
tión y de calidad en la mediana empresa del País, por parte de un grupo de empre-
sas líderes, cuya filosofía es recogida con fidelidad por el programa Empresa Vasca
de la cadena de televisión vasca ETB en su segundo canal y que se analiza en el tra-
bajo.
De ahí que la primera parte de los capítulo teóricos vaya dedicado al análisis de
la nueva cultura empresarial en el País Vasco. Ha habido un cambio manifiesto en la
forma de plantear la dinámica de la propia empresa y de la gestión del empresario
en los últimos diez-quince años. Conceptos de calidad, gestión empresarial, respon-
sabilidad social de la empresa no eran utilizados ni asumidos por la cultura empresa-
rial que hoy en día las utiliza en todos los foros y necesita de estos conceptos para
competir con una nueva imagen en el mercado. La empresa mediana del País Vasco,
al menos un grupo representativo, comenzó la puesta en práctica de esta filosofía de
la nueva cultura de gestión hacia finales de los años ochenta y principio de los
noventa y las instituciones públicas vascas han apoyado enteramente este cambio
de cultura que al fin y a la postre ha redundado en un crecimiento de productividad y
de riqueza en general del País Vasco. Claro, que con unas contrapartidas en el ámbi-
to laboral donde la precariedad ha subido de forma alarmante. El programa semanal
del canal en castellano de ETB Empresa Vasca ha sido en los nueve años de emisión
un exponente mediático de primer orden como altavoz comunicativo de esta nueva
cultura empresarial en general y vasca en particular.
Le sigue un segundo capítulo que describe cronológicamente la historia de los
últimos años de la prensa económica, incidiendo en el papel jugado por El Correo
Español y La Gaceta del Norte en los años setenta en el área de la información eco-
nómica en Bilbao y el peso que tenía en España. Se parte de la bibliografía existente
en materia de periodismo económico en el ámbito anglosajón principalmente y de las
experiencias habidas en los últimos años en el País Vasco, como el caso de la revis-
ta Empresa XXI, con inequívocas connotaciones temáticas con el programa audiovi-
sual que se analiza en la Tesis.
En el ámbito audiovisual se ha hecho una referencia también al ámbito interna-
cional para aterrizar en los programas de TVE (Las Cuentas Claras), las privadas y las
autonómicas, catalana en especial (Diners) y terminar con el caso vasco con tres cla-
ras referencias: Ventana Económica de la propia ETB, (precursor o predecesor, en
todo caso cronológicamente anterior a Empresa Vasca y el programa Ekilan destinada
a la industria de la comarca guipuzcoana del Alto Deba.
El análisis de programas económicos franceses de finales de los ochenta
(Actions, Ambitions y L’Enjeu) así como los programas (Wiso y Plusminus) de las cade-
nas alemanas que todavía siguen emitiéndose han servido de referencia obligada
para situar en su contexto el programa ETB2, Empresa Vasca. En este apartado audio-
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visual no se ha querido dejar de lado la cultura anglosajona, que también en la esfe-
ra audiovisual ha sido pionera de la información económica. The Money Program,
(BBC, 1964), decano de los programas económicos en la televisión.
El análisis del programa Empresa Vasca viene a remarcar el objetivo principal de
su creación: posibilitar y dar cauce a las ideas y valores de la nueva cultura empresa-
rial de las empresas medianas del País Vasco, basada en experiencias norteamerica-
nas y japonesas. Una nueva cultura que para su propagación necesitaba de una
herramienta de comunicación que hiciera de altavoz de estas nuevas creencias y su
extensión en la pequeña empresa vasca. Empresa Vasca de ETB2 ha cumplido duran-
te nueve años su función mediática semanal de propagar estas ideas que han esta-
do apoyadas constantemente por el Gobierno Vasco a través del Departamento de
Industria, de la Sociedad de Promoción, Reconversión industrial (1981) y del entra-
mado institucional vasco en su conjunto, incluyendo a las Diputaciones de los tres
territorios históricos.
Luque Sánchez, María de los Llanos (janilukesa@euskalnet.net)
Título: Adquisición-aprendizaje del euskara a través de la inmersión total precoz
(2-4 años): análisis psico-lingüístico-pedagógico / Euskararen jabekuntza-ikaskun-
tza erabateko goiztiar murgiltze programan (2-4 adinean): analisi psiko-sozio-lin-
guistiko-pedagogikoa
D: Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento F:
Psicología U: Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.
Director: María Josefa Azurmendi Ayerbe
Leída: 26 de septiembre de 2003
Código Unesco: 6104/04 - 6102/01-5701/03-6114/02
Contenido:
Ikerketa hau ikaskuntza-irakaskuntzaren prozesuan eta ukipenean dauden biga-
rren hizkuntzen jabekuntzan, bereziki euskararen jabekuntzan, datza. Horrez gain,
Euskal Herriko Autonomi Erkidegoan haur hezkuntzaren deskripzio zabala emanez:
hezkuntza metodologia, gurasoen usteak, jarrerak eta orientazio motibazionalak; gara-
pen psikologiko orokorraren eta hizkuntzaren ulermen eta mintzamenaren mailak eta
beste aspektu koalitatiboak; garapen psikolinguistiko eta gurasoen lan-hezi maila;
gelan korro eta txokoen egoeran eta banakako joko-librean lortutako euskara maila
eta erabilera; haurren nortasunaren eta esandako maila psikolinguistikoen elkareragi-
na. Interakzio komunikatiboari dagokionez, aipatutako gela-korro eta gela-txoko egoe-
retan, ikasleek eta irakasleek erabiltzen dituzten ikaskuntza-irakaskuntza estrategiak,
batez ere komunikatiboak; eta gela-korro egoeran hizkuntzaren maiztasuna eta motak
aztertzen dira. Gelan eta joko-librean egindako grabaketen traskipzioaren kodetzea
eta analisia (Child Language Data Exchange System) CHILDESen bidez egin da.
Aldagai horien ikerketarako, bi ikasturtetan zehar, hiru ikastetxeetako 2 eta 3 urte-
ko geletako 38 haur aztertu dira: 11 bi urteko euskaldunak, 11 bi urteko erdaldunak, 8
hiru urteko euskaldunak eta 8 hiru urteko erdaldunak. Prozedurari dagokionez, guraso-
ek eta irakasleek emandako informazioa galdesorten bidez lortu da. Haurren psikolin-
guistiko maila neurtzeko test estandarizatuak erabili dira. Gelan, Iraskasleek eta
ikasleek egindako interakzio komunikatiboen behaketa eta jasoketa bideoz grabatu da.
Ikerketa hau gidatu duten helburu nagusiak lortu dira eta hipotesi gehienak
baieztatu dira. Hasieran espero ez ziren emaitza batzuk ere agertuz: euskararen min-
tzamenezko hiztegiaren jabekuntza-ikaskuntzari dagokionez aspektu koalitatibo inte-
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resgarri batzuk, adibidez: hizkuntzen nahasteak, prozesu kognitibo eta linguistikoak
hizkuntza jabetzeko. Gelan gertatzen den interakzio komunikatiboari dagokienean, ira-
kasleek eta ikasleek hainbat estrategi interesgarri erabiltzen dituzte euskara irakaste-
ko eta jabetze-ikasteko eta baita testuinguru komunikatibo desberdinetan erabilpen
egokia bultzatzeko.
Tesi honek eredu teoriko eta empiriko bat eskaintzen du. Eredu honen helburua
ondorengo aldagaien eragina eta/edo elkarmenpekotasuna azaltzea da: 1) testuingu-
ru familiarraren aldagai soziodemografiko, soziolinguistiko eta psikosozialak; 2) Hez-
kuntz testuinguruaren aldagai psikopedagogikoak eta psikosozialak; 3) banakako
aspektuak, adina eta nortasuna; eta 4) Haurren garapen psikologiko, linguistiko eta
komunikatiboa.
Ondorioek, desberdintasun nabarmenenak ondorengo kontuekin erlazionaturik
daudela erakusten dute: eskolan hasitako adina (2 edo 3 urte) eta haien nortasuna-
ren elkareragina, eta interakzio komunikatiboetan, irakasleak gora-behera egoera kon-
trolatuetan, hizkuntzaren erabilerarekin duen erlazioa. Hori dela eta, emaitzak aztertu
ondoren, hasieran proposatutako eredua nahikoa aldatu da, aldagai indibidulak esan-
guratsuagoak direlako bigarren hizkuntza, euskara, jabekuntza-ikaskuntza prozesuan.
Zorionez, erdaldunak, denbora gutxitan, euskaldunen euskara maila eta erabilera-
ra hurbildu direla esan dezakegu. Beti ere, D ereduan eta haur hezkuntz goiztiarrean
eskolatuak direla gogoratuz.
Azkenik, D ereduan 2 urtekin hasten diren erdaldunak euskararen jabekuntzaren
prozesuarekin eta 3 urtekin eskolatzen diren erdaldunak euskararen ikaskuntzaren
prozesuarekin erlazionatuago daudela ondoriozta genezake.
Manzanos Arreal, María Paloma (652706339)
Título: Los artesanos en Vitoria en el siglo XVIII (1700-1830). Organización colecti-
va, relaciones familiares, cultura material y vida social
D: Historia Medieval, Moderna y de América F: Filología y Geografía e Historia U:
Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.
Director: José María Imízcoz Beunza
Leída: 20 de noviembre de 2003
Código Unesco: 5504/04
Contenido:
El débil gremialismo de los siglos XVI y XVII en Vitoria dio paso a mediados del
XVIII a un reforzamiento notable del mismo, que fue una reacción frente a los movi-
mientos de población y al intrusismo que amenazaban el monopolio tradicional de
los oficios.
El mundo del trabajo en la Vitoria del siglo XVIII se sustentaba en una red de
pequeños talleres familiares, caracterizados en gran parte por la endogamia y las
relaciones privilegiadas de parentesco, amistad y vecindad, con sus intercambios de
servicios y prestaciones, más que en un sistema de gremios y cofradías.
En el siglo XVIII Vitoria se presenta como una pequeña ciudad del interior y como
modelo alternativo a los tradicionales estudios sobre gremialismo. El artesanado no
formaba un grupo homogéneo en cuanto a su configuración corporativa y estaba com-
puesto por multitud de variables. El número de oficios en la ciudad era muy elevado,
agrupando en su mayoría, a un escaso número de artesanos, salvo aquellos más
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importantes, que fueron los que se organizaron en gremios o hermandades de oficios.
La mitad de las actividades laborales no estaban organizadas en gremios. Muchos tra-
bajadores y trabajadoras escapaban al control de los gremios, pero sí poseían un sen-
timiento de formar un grupo con semejantes intereses, que les llevaban a formar
colectivos y actuar como uno solo ante aquello que lesionaba sus intereses.
La presencia de la mujer en el mundo laboral preindustrial es un hecho. El traba-
jo de la mujer fue un elemento fundamental en el sostenimiento de la economía fami-
liar. Los gremios vitorianos impidieron a las mujeres el acceso al oficio. Su actividad
se llevaba a cabo en su mayor parte en el entorno doméstico, pero no todas soporta-
ron una situación de dependencia y sumisión.
La tipología de los conflictos artesanos fue muy variada, aunque se podían resu-
mir en dos grandes cuestiones: la laboral (lucha contra el intrusismo laboral y control
de la actividad laboral) y la social (conflictos relacionados con la vida interna del gre-
mio y la sociabilidad de los artesanos).
Las diferencias sociales y los niveles de vida material se manifestaban clara-
mente en las respuestas que las familias daban a sus necesidades vitales de aloja-
miento, vestido, alimentación, calefacción, iluminación e higiene. Éstas eran muy
diferentes entre los diversos grupos sociales (artesanos, comerciantes y nobles), así
como entre los diversos miembros de un grupo social. Muy distintas eran las solucio-
nes que a estas necesidades vitales daban los ricos artesanos, los maestros medios
dueños de taller, los oficiales o los pobres menestrales.
La vida de los individuos se desarrollaba habitualmente en círculos sociales que
les proporcionaban una fuerte sociabilidad, la cual les procuraba la posiblidad de
establecer estrechas solidaridades a través de actividades comunitarias. Los gre-
mios, las cofradías y las vecindades articulaban la sociabilidad de los individuos a
través de actos y actividades propias. Pero esta estrecha vida colectiva significaba
tanto solidaridades como conflictos que de hecho muchos de ellos obedecían a soli-
daridades enfrentadas de grupos familiares, de amistad, de personas unidas por
intereses comunes. Pero la sociabilidad informal popular, y en especial la artesana,
tanto de hombres como de mujeres, se manifestaba a través de rituales propios que
formaban parte de la “cultura del trabajo”, como la bebida, el juego y la charla, aso-
ciados al ocio, que proporcionaba estrechas sociabilidades grupales. En ocasiones,
los distintos grupos sociales participaban de un mismo tipo de sociabilidad, aunque
de manera muy diferente y en espacios distintos. Hombres y mujeres también provo-
caron, alentaron o participaron en algaradas, protestas y motines callejeros.
Marín Fernández, María Blanca (blanca.marin@unavarra.es)
Título: Examen de salud y factores de riesgo cardiovascular en los estudiantes de
primer curso de la Universidad Pública de Navarra
D: Ciencias de la Salud U: Universidad Pública de Navarra
Director: Francisco Guillén Grima; Inés Aguinaga Ontoso
Leída: 5 de diciembre de 2003
Código Unesco: 32*
Contenido:
Estudio descriptivo transversal realizado con los objetivos de:
1) Conocer los patrones funcionales de salud de los estudiantes universitarios
cuando están en el primer año de carrera.
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2) Identificar los hábitos de los estudiantes universitarios que pueden resultar noci-
vos para la salud en el presente, o que pueden serlo para el futuro, comproban-
do las diferencias que pueden darse desde la condición de género.
3) Estimar los factores de riesgo cardiovascular en la población universitaria.
La muestra está formada por 662 estudiantes de primer curso de carrera, proce-
dentes de 18 carreras que oferta la Universidad Pública de Navarra, que aceptaron
participar voluntariamente como miembros del estudio y firmaron el consentimiento
informado para la realización de los exámenes médicos y utilización de sus datos a
nivel estadístico y anónimo.
Los datos se han analizado con el paquete de programas del Statistical Package
for Social Sciences (SPSS 9.0) en un ordenador PC con procesador Pentium 4. Se ha
realizado estadística descriptiva, análisis bivariable desde la perspectiva de género y
entre variables diferentes, cálculo de la Odds Ratio y análisis de varianza (ANOVA)
calculando los contrastes a posteriori (Prueba de Scheffé), buscando la significación
estadística en todos los casos con P inferior a 0,05. Finalmente se ha realizado el
análisis multivariable mediante Regresión Lineal Múltiple y Regresión Logística asin-
tótica. En el caso en el que el modelo de Regresión Logística fuese significativo, se
ha realizado una Regresión Logística exacta con el programa LogXac-5.
Los exámenes médicos realizados han sido: peso, perímetro de cintura y de
cadera, presión arterial, monóxido de carbono en aire espirado, audiometría, determi-
nación de colesterol plasmático y del nivel de anticuerpos frente al virus del Herpes
tipo I y tipo II, cotinina en suero, así como presencia de Chlamydia trachomatis en
orina.
Además, los participantes respondieron a un cuestionario de autocumplimenta-
ción con 96 bloques de preguntas con formato de respuestas cerradas, con diferen-
tes escalas de valor que recogen aspectos de frecuencia, tiempo, intensidad, grado
de acuerdo, etc., de diferentes aspectos que exploran el patrón nutricional y metabó-
lico, el patrón de eliminación, el patrón de actividad y ejercicio, el patrón cognoscitivo
y perceptual, el patrón de autopercepción y autoconcepto, el patrón de sexualidad y
reproducción, el patrón de adaptación y tolerancia al estrés, el patrón de percepción
y mantenimiento de la salud, y el patrón de valores y creencias.
En el cuestionario se han incorporado diferentes escalas validadas como la
Escala de Cohen de cuatro ítems para la medición del nivel de estrés percibido, la
escala SOC versión de trece índices que determina Sentido Interno de Coherencia y
el cuestionario CAGE para analizar los indicios de alcoholismo.
Entre los resultados más destacados se pueden señalar la existencia de un
15,2% de estudiantes con sobrepeso, 2,6% con obesidad, un 5,9% con hipertensión
arterial, un 3,7% con colesterol plasmático total en valores limítrofes (200-239
mg/dl). Un 51,9% fuman, un 85,9% beben, presentando un 18,7% indicios de consu-
mo excesivo y un 68,7% no realizan ejercicio físico cardiosaludable. El 36,42% de los
estudiantes presentan simultáneamente tres factores de riesgo cardiovascular y el
31,04 % presentan dos. Hay un 55,3% de estudiantes que consumen drogas ilega-
les, siendo la marihuana o hachís la mas consumida (61,9%). Mantienen relaciones
sexuales el 38,5% de los estudiantes y se iniciaron a la vida sexual cumplidos los 17
años. Los hombres son más promiscuos que las mujeres con una OR de prevalencia
de tener dos o más parejas sexuales a lo largo de un año de 3,77. El 82,4% utilizan
preservativo y en ninguno se ha detectado Chlamydia trachomatis en orina. En las
mujeres, el estreñimiento es 4,63 veces más prevalente que en los hombres.
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Martínez de Albéniz Ezpeleta, Iñaki (cjpmaezi@lg.ehu.es)
Título: La poética de la política. Usos de la política en el País Vasco
D: Sociología F: Ciencias Sociales y de la Comunicación U: Universidad del País
Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.
Director: Alfonso Pérez-Agote Poveda
Leída: 3 de noviembre de 2003
Código Unesco: 5906
Contenido:
La tesis doctoral “La poética de la política. Usos de la política en el País Vasco”
versa sobre el sentido que adquiere lo político en el País Vasco. Antes de entrar en
materia, la primera parte de la tesis es una reflexión de orden epistemológico que
asume que la política es un concepto que está sujeto a un cuestionamiento perma-
nente: lejos de presentar un sentido unívoco, de una vez y para siempre, como si
fuese un objeto claro en sus perfiles, una realidad pre-discursiva susceptible de ser
descrita desde la distancia de seguridad del análisis sociológico y politológico. Bien
al contrario, la ciencia (también las ciencias sociales) tiene una inescapable dimen-
sión política, toda vez que, como han demostrado los estudios sociales de la ciencia,
constituye “una forma de hacer política por otros medios”. En este sentido, una de
las principales dimensiones políticas, si no la más, de las ciencias sociales es preci-
samente la elucidación de lo que la política es. Así, la delimitación de lo que es polí-
tica es la cuestión política por excelencia.
En esta tesis, la política se aborda desde el punto de vista de su producción, no
sólo social, sino también científica, al tiempo que se presta atención a la capacidad
que las definiciones científicas tienen de performar o dar forma a la realidad social.
Para ello, es la segunda parte, construye la genealogía de las distintas definiciones
de la política producidas por las ciencias de la política, esto es, por las disciplinas
científicas concernidas en el estudio de este fenómeno social: la ciencia política, la
antropología política, la filosofía política y la sociología política. Se presta especial
atención a la construcción discursiva de la política en estas cuatro disciplinas
mediante el análisis crítico de los usos del término política en sus textos y los senti-
dos que de ellos se derivan. Estos sentidos polemizan unos con otros y pugnan por
disciplinar la política y hablar “en su nombre”. Destacan en estas controversias en
torno a la articulación de un sentido de lo político: la concepción moral de la filosofía
política, que procura educar a ésta, la concepción empirista de la ciencia política, que
se ciñe a describirla, la visión culturalista de la antropología política y la socialización
política, concepto estrella de la sociología funcionalista.
En la tercera parte, la tesis acota su ámbito de referencia y aborda el significado
de la política en el País Vasco como un campo discursivo abierto en el que pugnan
interpelándose mutuamente tres poéticas o formas de entender lo político. En primer
lugar, la promoción acrítica de una acepción institucional y partitocéntrica de la políti-
ca (la equiparación de la política con el sistema político institucional) mediante el
uso de la estadística y las encuestas en los estudios de juventud. En segundo lugar,
una acepción más sensible a la contingencia histórica y más atenta a las bases
sociales de la política que se sigue del análisis de los escritos de la reciente sociolo-
gía política vasca. En tercer lugar, los usos sociales de la política extraídos del análi-
sis de un trabajo de campo realizado (1999-2002) entre jóvenes vascos a base de
entrevistas en profundidad y grupos de discusión en los que se problematiza el con-
cepto de la política en el País Vasco. En este sentido, cabe concluir del trabajo de
campo que si bien identifican la política con las instituciones y los partidos políticos,
los jóvenes vascos reclaman la capacidad de elaborar definiciones propias de la polí-
tica y la necesidad de designar nuevos ámbitos en los que la política ha de intervenir,
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más allá del juego institucional. Lo “social” y las relaciones personales se reclaman
como ámbitos preferentes de politización.
A partir del cuestionamiento que los jóvenes hacen del sentido convencional de
la política, la tesis concluye proponiendo una nueva subjetividad política post-conven-
cional que vendría a oponerse tanto al concepto de ciudadanía del ideal republicano,
como a las multitudes políticas, más propias de la política de la postmodernidad.
Esta nueva subjetividad política emergente no es otra que la del idiota, bien que
entendiendo el término no en la acepción medicalizada de la modernidad, que lo
equipara con la estulticia, sino con base en el sentido que se le atribuía al término
en la Antigua Grecia: el idiota como el que renuncia a la esfera pública-política.
Martínez Lacabe, Eduardo (emlacabe@yahoo.es)
Título: Las crisis de mortalidad en Navarra en el siglo XIX: guerras, epidemias y
escasez de subsistencias
D: Geografía e Historia F: Ciencias Humanas y Sociales U: Universidad Pública
de Navarra
Director: Ángel García-Sanz Marcotegui
Leída: 5 de septiembre de 2003
Código Unesco: 5503/02-5504/02*
Contenido:
A pesar del notable avance que la demografía histórica sobre Navarra había
experimentado en los últimos años (con monografías dedicadas al análisis del hogar
y la familia tradicional, el descenso de la mortalidad, la mortalidad infantil en
Pamplona, etc.), todavía quedaban algunas parcelas por cubrir, como el estudio de la
mortalidad general y las crisis de mortalidad en la Edad Contemporánea.
La tesis pretende dar respuesta a un interrogante crucial para conocer la historia
contemporánea de Navarra: el de averiguar si el escaso crecimiento durante el siglo
XIX, una de las provincias con menor incremento de población, era atribuible a la
larga sucesión de crisis de mortalidad de naturaleza epidémica, bélica, mixta, etc.
Concretamente, la guerra de la Convención (1793-1795), la crisis agropecuaria de
1802-1805, la guerra de la Independencia, las epidemias de cólera (1834, 1855 y
1885) y las guerras carlistas (1833-1839 y 1872-1876).
Averiguar en que medida estas crisis fueron responsables de dicho escaso creci-
miento tenía tanto más interés considerando asimismo la disyuntiva planteada por
Fernández de Pinedo ya en 1974, según el cual, en el ámbito vasco-navarro de la pri-
mera mitad del XIX, o las consecuencias demográficas de las guerras no fueron tan
graves como se había pensado, pues en ese periodo la población creció, o bien, si lo
fueron, tuvieron que ser atemperadas por otro factor, el descenso de la mortalidad
infantil y juvenil. Este planteamiento adquiría un sesgo diferente en Navarra conside-
rando que tal descenso de la mortalidad fue menos generalizado.
El estudio de Martínez Lacabe trata de desentrañar estos interrogantes a través
del análisis de fuentes muy heterogéneas (padrones, censos, etc.) y muy especial-
mente, con el estudio de la documentación procedente de los registros parroquiales
y de los civiles, contabilizándose 94.438 de los primeros y 40.226 de los segundos,
esto es, más de 134.000 registros.
Del análisis realizado, el autor concluye que el escaso crecimiento demográfico
de la provincia entre 1786 y 1900 (poco más de 80.000 habitantes) estuvo condicio-
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nado por las crisis de mortalidad, aunque sin llegar a justificar el estancamiento sufi-
cientemente. Teniendo en cuenta, que entre 1786 y 1860, a pesar de la larga serie
de crisis de mortalidad del periodo y de que el descenso de la mortalidad infantil
sólo se dio en algunas zonas de la Montaña, la población aumentó en unas 75.000
personas. Sin embargo, desde 1860 a 1900, etapa en la que sólo hubo dos crisis (y
una de ellas, la de 1885, menor) y en la que las tasas de mortalidad se fueron redu-
ciendo paulatinamente (si bien en la Ribera en 1900 todavía eran altas), el aumento
fue sólo de unas 7.000. Por lo tanto, la tesis respondía así al interrogante que se
planteaba en su inicio, afirmando que las crisis de mortalidad en Navarra no fueron
lo suficientemente graves como para hipotecar su desarrollo demográfico, ya que su
población creció hasta 1860 a pesar de éstas, y máxime teniendo en cuenta además
que el descenso de la mortalidad infantil sólo alcanzó a la Montaña. Todo ello permi-
te asimismo afirmar que el cuasi estancamiento de la segunda mitad del XIX tuvo
que deberse necesariamente a la emigración, fenómeno demográfico en cuya motiva-
ción, también tuvo que incidir la penosa situación socio-económica de Navarra duran-
te aquella centuria.
Múgica Ulacia, Nerea (nmugica@fil.deusto.es)
Título: El desarrollo territorial de una comarca central del sistema urbano vasco:
Durango y el Alto Ibaizabal (1960-1991)
D: Historia F: Filosofía y Letras U: Universidad de Deusto
Director: Andrés Precedo Ledo
Leída: 21 de noviembre de 2003
Código Unesco: 540499
Contenido:
La tesis tiene por objeto analizar la dinámica territorial y las transformaciones
socio-económicas del Alto Ibaizabal, comarca central del corredor urbano vasco que se
desarrolla entre el Área Metropolitana de Bilbao y la de Donostia/San Sebastián. Por
su estratégica posición, elevada accesibilidad y características evolutivas, esta comar-
ca constituye una síntesis de lo ocurrido en el conjunto del sistema urbano regional.
La base de esta investigación empírica y analítica la ha constituido el análisis
microespacial, donde los distintos núcleos y entidades de población, los barrios, los
municipios rurales, las periferias urbanas, las capitales municipales..., correspon-
dientes a los diez municipios que conforman el Alto Ibaizabal constituyen una com-
pleja trama territorial que ha requerido un trabajo minucioso. El período comprendido
por el estudio abarca treinta años cruciales (1960-1991) para el conocimiento de la
evolución de la sociedad, la economía y el territorio vasco. La fecha de inicio corres-
ponde al momento álgido de la industrialización tradicional y la fecha final coincide
con el comienzo de la etapa postindustrial en la que la terciarización de la economía
empieza a ser una realidad. A partir de esta fecha, se abre un nuevo estadio en el
desarrollo urbano y territorial en el Alto Ibaizabal, este fenómeno queda fuera de
nuestro estudio aunque presenta en sí sobrado interés como para constituir el objeto
de otro proyecto de investigación.
Este trabajo no pretende más que dejar constancia de lo ocurrido en un período
que presenta una importancia significativa en nuestra historia urbana. Hoy en día, el
Alto Ibaizabal y la ciudad de Durango no pueden comprenderse si no se entiende en
profundidad lo ocurrido en esta etapa clave de la transición económica contemporánea.
La investigación comienza con un capítulo introductorio, donde se presentan los
rasgos espaciales del área de estudio y el lugar que ocupa el Alto Ibaizabal en la red
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urbana vasca. Se realiza una breve síntesis histórica del proceso de urbanización y
se analiza el papel que pueden desempeñar las ciudades medias en el equilibrio
territorial.
El cuerpo principal de la tesis se divide en cuatro partes:
En la primera parte, “La dinámica demográfica (1960-1991)”, se analizan con
gran detalle los aspectos referidos a la dinámica de la población y al sistema de
asentamientos, así como las distintas variables referidas a la estructura de la pobla-
ción.
En la segunda parte, “La diferenciación residencial en el Alto Ibaizabal (1960 y
1991)”, se analiza dicho fenómeno por medio del análisis factorial aplicado a los
barrios de la comarca.
La tercera parte, “La evolución de los grandes usos del suelo (1957-1991)”, trata de
las transformaciones generales del uso del suelo y los aspectos referidos a la industria
de la comarca, con un especial detenimiento en las repercusiones de tipo espacial que
genera la industria, tanto en niveles de ocupación como de planeamiento.
En la cuarta parte, “El Alto Ibaizabal hacia una economía terciarizada”, se analiza
el proceso de terciarización del Alto Ibaizabal y el inicio del nuevo camino emprendido
en la etapa postindustrial. Se examinan también las características de los servicios,
en particular del subsector comercio, así como la organización funcional de los servi-
cios del Alto Ibaizabal en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(CAPV). Por último, se tratan los aspectos referidos a la planificación del suelo tercia-
rio en la comarca.
Al final del estudio y con el ánimo de presentar una visión sintética del desarrollo
territorial de la comarca se ha incluido un apartado de Conclusiones Generales que
sirve como colofón de la obra y de telón de fondo de esta realidad compleja que es
la comarca del Alto Ibaizabal.
Oslé Guerendiáin, Luis Eduardo (leosle@wanadoo.es)
Título: Navarra y sus instituciones en la guerra de la Convención (1793-1795)
D: Geografía e Historia F: Ciencias Humanas y Sociales U: Universidad Pública
de Navarra
Director: Ángel García-Sanz Marcotegui
Leída: 12 de septiembre de 2003
Código Unesco: 5503/02-5504/02*
Contenido:
La elección de Navarra como marco del estudio parte de que los avances de la
historiografía sobre la guerra de la Convención han revelado que éste conflicto revis-
tió distintas características en los territorios en los que se desarrolló y de Navarra en
particular por su especificidad como Reino e incluso su situación geográfica.
La tesis presentada se centra fundamentalmente en el estudio de la evolución
de la Guerra de la Convención en territorio navarro, examinándola, sobre todo, bajo el
enfoque de las vicisitudes, problemas y circunstancias que vivieron la Diputación pri-
mero, las Cortes después, así como el Ayuntamiento de Pamplona y los de aquellos
valles y pueblos que se vieron más afectados, así como el análisis de sus relaciones
entre sí y con el poder central.
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Las conclusiones a las que se llega se resumen a: el desarrollo de la Guerra de la
Convención en Navarra presentó una gran especificidad, leyes y costumbres, entre
ellas, las que afectaban a la defensa de su territorio, que entraron en esta contienda
en crisis, pues se puso en evidencia que habían quedado obsoletas. Desde su inicio la
Diputación ordenó un alistamiento general de los paisanos y mostró su lealtad a la
Corona española y, las Cortes después, nombraron una Junta de Guerra y asumieron
mayores compromisos en el esfuerzo bélico de los navarros; fue palpable el sentimien-
to de rechazo a toda obligación militar no destinada en exclusiva a la defensa de su
propio territorio y, además, los paisanos buscaron la forma de eludir su responsabilidad
con exoneraciones de todo tipo y mostraron escaso entusiasmo para enrolarse. A
pesar de ello se organizaron en diversos cuerpos armados, que supusieron un aporte
de fuerzas muy importante para el ejército real y miles de navarros participaron en tra-
bajos de fortificación, transportes, arreglos de caminos, etc., durante toda la contienda.
A las dificultades para disponer de armamento y de equipo de los paisanos
armados se sumaron las permanentes tensiones con los responsables militares por
su falta de disciplina y su desconocimiento de las normas castrenses. Todo ello se
agravó por tres circunstancias. La primera, porque los navarros no estuvieron dis-
puestos a permitir que se sobrepasara lo establecido por los fueros respecto al ser-
vicio de las armas. La segunda, porque las tropas que actuaron junto a ellos
tuvieron, en frecuentes ocasiones, un comportamiento poco ejemplar y llegaron a
maltratarlos de obra y de palabra, todo lo cual originó graves conflictos. La tercera,
porque también los oficiales del ejército dieron, frecuentemente, trato vejatorio a los
paisanos y en muchos casos, no se ocuparon de suministrarles su subsistencia tres
días después de enrolarse tal como establecía el fuero. Por ello, viéndose desasisti-
dos, muchos abandonaron sus puestos o desertaron. Por otro lado el ejército real no
dispuso de medios económicos suficientes para hacer frente a sus propias necesida-
des, el abandono en que se encontraba su equipamiento y la falta de armas y muni-
ciones hicieron imposible acoger e instruir a los paisanos.
Para hacer frente a los gastos de la guerra, Navarra hizo un gran desembolso
económico que produjo un agotamiento de sus recursos, y en consecuencia sufrió un
marcado descenso demográfico y la destrucción de decenas de Iglesias, miles de
casas y pérdidas en metálico, en ganados, en granos, etc. Navarra quedó empobreci-
da con la agravante que con la turbulenta historia del XIX (guerras, etc.) hizo muy difí-
cil su recuperación.
En este contexto las relaciones entre las instituciones navarras y el Gobierno
fueron tensas y difíciles, aunque estuvieron dispuestas a colaborar con las autorida-
des militares y con el virrey, siempre dejaron bien sentado que las peticiones de hom-
bres, servicio de bagajes, etc., debían respetar las leyes privativas del viejo reino que
originaron frecuentes tensiones entre dichos estamentos.
También se produjeron desencuentros entre las Cortes, el Consejo Real de Nava-
rra con el Ayuntamiento de Pamplona que se negó a aprontar voluntarios para el Ejér-
cito Real y el contingente que había correspondido a la ciudad para los Batallones
organizados por las Cortes.
El obispo y el clero colaboraron en todo con las Cortes; exaltaron los ánimos de
los navarros en contra de los franceses a los que presentaron como enemigos de la
religión. Por otra parte, la iglesia navarra, cuyo patrimonio artístico sufrió grandes
destrozos, entregó la plata y el dinero de las parroquias, aunque, hay que decir que,
lo entregado a título de préstamo fue treinta y tres veces mayor que lo donado a
fondo perdido.
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Santas Torres, Asier (asantas0@telefonica.net)
Título: Urbanismo y vivienda en Bilbao: 1939-1959. Transformaciones históricas.
D: Urbanismo F: Arquitectura U: Universidad de Navarra
Director: Carlos Sambricio Rivera-Echegaray
Leída: 30 de octubre de 2003
Código Unesco: 6201
Contenido:
Los juicios sobre el urbanismo bilbaíno de posguerra se han definido durante
años a partir de sus resultados más visibles, basados en la interpretación de hechos
urbanos presentes e innegables. La realidad ha dictado una investigación histórica
basada en datos incompletos, sucesos o acciones olvidadas o visiones parciales de
un tema ya de por sí suficientemente complejo. Si bien es cierto que el Gran Bilbao
pensado en la primera parte del siglo XX poco o nada tiene que ver con el ejecutado
a partir de entonces, esto no quiere decir, sin embargo, que ambas realidades –lo
ideado y lo realizado– no guarden vínculos estrechos. Identificadas demasiado a
menudo las miserias de una comarca industrial con el fracaso de los proyectos más
importantes que pudieron modificar su fisonomía, queda olvidado el pensamiento
que se produce en cada época en torno a la ciudad y la vivienda. Como el resto, la
etapa estudiada guarda su especificidad histórica dentro del proceso de planeamien-
to del Gran Bilbao.
Así pues, la tesis “Urbanismo y Vivienda en Bilbao, 1939-1959” ha pretendido
analizar y explicar los acontecimientos urbanísticos más importantes transcurridos
en el área del Gran Bilbao durante dicho período. Se plantea aquí una visión aséptica
de arquitecto e historiador, evitando la descripción de lo existente frente al análisis y
la síntesis de teorías, formulaciones e ideologías, en torno a proyectos que abarcan
todas las escalas posibles. Incluso se ha querido relacionar éstas aportaciones con
el momento político y cultural del que dependen. Pocos han intentado profundizar en
el período teniendo en cuenta ideas económicas y productivas aplicadas a la ciudad,
de racionalización del capital, para las cuales la vivienda y el ordenamiento urbano
no es sólo un instrumento de control social sino un bien productivo que genera rique-
za. Algunas valoraciones, sustanciales en lo arquitectónico y formal, pero a veces
teñidas de una retórica conceptual, han quedado desligadas del estudio pormenoriza-
do de otras estimaciones igualmente importantes como son las económicas, las
legales, las administrativas, las sociodemográficas e incluso las ideológicas. Sin
conocer esta aproximación diversificada no es posible, por lo tanto, entender el
Bilbao de posguerra. Los libros de la época que se publican al respecto, los proyec-
tos que se ejecutan o no se ejecutan, la arquitectura del medio urbano o del rural, la
prensa local, la correspondencia, las actividades cotidianas, la vida política munici-
pal, las acciones y diferentes criterios de la administración central o local en la ges-
tión del territorio –a pesar de una evidente tendencia centralizadora en este
sentido–,... son hechos de primera magnitud cuya presencia permite, por lo tanto, la
interpretación global que se busca.
El título condensa buena parte de la idea reflejada a lo largo del texto, ya que
trata de defender el oculto protagonismo que, en la transformación metropolitana del
Gran Bilbao de posguerra, adquirió el tema de la vivienda colectiva. Esta es en verdad
la razón de que los términos urbanismo y vivienda dividan la tesis en dos partes clara-
mente diferenciadas pero profundamente relacionadas. La primera parte explica cómo
evolucionaron los modelos de planeamiento ya existentes bajo la influencia del “pro-
blema de la falta de vivienda”. Si, como ha señalado García de Enterría, el fin último
de la técnica de proyección urbana es la creación de alojamientos, en esta época las
reflexiones en torno a la cuestión se convirtieron en una de las causas fundamentales
de variación de los planes urbanos, modificando sustancialmente la manera de enten-
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der esta disciplina en aras a resolver y ordenar la falta de suelo residencial. El estudio
abarca desde propuestas de perfeccionamiento del Ensanche decimonónico o inter-
venciones territoriales mediante infraestructuras, a otras más arquitectónicas centra-
das en el proyecto de barrios residenciales (polígonos), pasando por el uso de la
zonificación y los planes parciales a base de bloques “higiénicos”.
La segunda parte analiza la política concreta de vivienda, exponiendo proyectos
que inciden en todas las escalas posibles, desde el nivel de lo tipológico hasta el
nivel de agregación en unidades mayores, pasando por la localización de las promo-
ciones en relación a la ciudad. El protagonismo de los órganos públicos, amparando
directa o indirectamente grupos de casas económicas de considerable tamaño, origi-
nó la introducción de ciertas reflexiones sobre las componentes territoriales y metro-
politanas de estas agrupaciones, sin olvidar la aportación de los arquitectos en el
plano de la tipología residencial. Cuestiones como la influencia de la cultura arquitec-
tónica anterior (aplicación de prototipos modernos a escala genérica), la intervención
del capital público o el privado, la ideología política que sustentó algunas decisiones,
los nuevos textos legales de protección a la vivienda o las relaciones entre la capital
y su periferia son el marco en el que se inscribió la aparición de un Gran Bilbao que
se ideó y tejió con un único material dominante: grupos de media densidad formados
por hogares de 60 a 70 metros cuadrados.
Serrano Martínez, Miriam (msermar@alumni.unav.es)
Título: La fragmentación del paisaje causada por la red de carreteras en Navarra.
Propuestas de estudio a escala regional desde la Ecología del Paisaje.
D: Zoología y Ecología F: Ciencias U: Universidad de Navarra
Director: Jordi Puig i Baguer
Leída: 4 de diciembre de 2003
Código Unesco: 3308
Contenido:
El presente trabajo aborda el estudio de la fragmentación del paisaje causado
por la red de carreteras en Navarra, en el marco de la Ecología del Paisaje.
En la primera parte se establece el ámbito conceptual de este estudio, que inclu-
ye la revisión de los distintos significados del término “fragmentación”, sus causas y
efectos, así como del término “paisaje”, que se considera destacando su aspecto
territorial. Ciñéndonos a las carreteras como causa de fragmentación, se describen
sus principales efectos ambientales y las medidas destinadas a su corrección pro-
puestas desde distintas escalas (europea, estatal y regional), así como el marco ins-
titucional y administrativo en el que dichas propuestas se han ido insertando. De
especial interés, sobre todo de cara al futuro, se ha mostrado en este sentido la
Evaluación Medioambiental de planes y programas.
La segunda parte es el núcleo central de esta investigación. A partir de las con-
clusiones de la revisión realizada en la primera parte, se propone y aplica un conjun-
to de metodologías aptas para el análisis, a escala regional, de la fragmentación del
paisaje ocasionada por la red de carreteras. Las metodologías se aplican por medio
de un SIG para el caso de Navarra, considerando la red actual (y previsible) de carre-
teras. En esa aplicación, la fragmentación se analiza tanto desde el factor que la
causa como desde la naturalidad del paisaje afectado, pertenezca o no a una figura
de protección ambiental como es la Red Natura 2000. La información que resulta de
aplicar las metodologías propuestas, junto con su expresión cartográfica, supone un
avance en la obtención de criterios para abordar, desde una perspectiva regional, el
problema de la fragmentación en la planificación y gestión del territorio.
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Sesé Taubmann, Ana (aseset@telefonica.net)
Título: La integración psicosocial de las personas extranjeras en Bizkaia
D: Psicología F: Filosofía y Ciencias de la Educación U: Universidad de Deusto
Director: Luis de Nicolás; Juana Gómez Benito
Leída: 23 de julio de 2003
Código Unesco: 6114*
Contenido:
Ante el vacío detectado en la bibliografía local sobre inmigración desde una pers-
pectiva psicológica, la tesis doctoral Integración psicosocial de las personas extranje-
ras en Bizkaia aporta una nueva reflexión sobre el fenómeno.
En su primera parte, revisa las diferentes teorías que actualmente explican el
fenómeno migratorio, tanto las que pretenden explicar la creación del flujo, como las
que se centran en explicar su mantenimiento, una vez, incluso, desaparecidas las
causas que lo generaron.
A continuación, analiza diversos aspectos que influyen en dicho proceso como
son las motivaciones, la voluntariedad o libertad de decisión, la elección del destino,
el retorno o sus fases; realiza un repaso a las principales migraciones internaciona-
les de la historia y a las cuestiones metodológicas más importantes que hay que
tener en cuenta a la hora de afrontar el estudio de esta materia tan compleja.
Después de presentar cuál es la situación actual de la inmigración extranjera en
el Estado Español en general, y en el País Vasco en particular, entra a fondo en los
conceptos de choque cultural e integración. El primero entendido como fruto del
miedo a perder la propia identidad cultural y de las dificultades de convivencia genera-
das por las diferentes maneras de afrontar la vida. La segunda, por su parte, queda
definida como el proceso deseable hacia la convivencia y el respeto mutuo entre las
personas de diferentes culturas, proceso por el cual los nuevos miembros proceden-
tes del extranjero, pasan a formar parte de la nueva sociedad resultante, y acaban
siendo aceptados, tanto legal como socialmente, como ciudadanos de pleno derecho.
Dentro del ámbito estrictamente psicológico, la tesis analiza la migración en cuan-
to que suceso vital estresante y repasa los diferentes aspectos psicológicos que que-
dan afectados por dicho proceso, ya sean de tipo personal, familiar o psicosocial.
El estudio de campo realizado relaciona diversas variables sociológicas con
otras psicológicas como la ansiedad, el estrés y la integración psicosocial.
Los resultados confirman las tendencias ya indicadas por otros trabajos del
ámbito. Así, la migración, considerada uno de los principales sucesos vitales estre-
santes que puede vivir una persona, “selecciona”, cuando es voluntario, personalida-
des fuertes, capaces de afrontar la diversidad. La semejanza cultural y la estabilidad
económica se muestran como las variables clave en relación a la ansiedad y el
estrés por un lado –de manera inversa– y a la integración social y emocional por otro
–de manera directa. Es decir, a mayor semejanza cultural y mayor estabilidad econó-
mica, menor ansiedad y estrés y mayor integración social y emocional. A la hora de
relacionar directamente la ansiedad con la integración, los resultados apuntan la
necesidad de continuar trabajando para acabar de saber cómo y en qué medida la
primera incide en la segunda.
Finalmente se presentan algunas orientaciones de cara al futuro como son la
creación de servicios integrales de acogida y de manuales de criterios generales de
análisis y actuación que ayuden a los agentes sociales a llevar a cabo su tarea coti-
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diana con población de diferentes orígenes culturales. Pensando también en este tra-
bajo diario, destaca la aportación que significa el CIPE (Cuestionario de Integración
para Personas Extrajeras), como herramienta de diagnóstico que, todo y que requiere
ser perfeccionada, aspira a ser de utilidad a los profesionales que han de analizar e
intervenir directamente en la realidad.
Torrado Morales, Susana (storrado@yahoo.es)
Título: La presencia del cine vasco en la bibliografía cinematográfica española
(1968-2002)
D: Proyectos Periodísticos F: Comunicación U: Universidad de Navarra
Director: Fátima Pastor Ruiz
Leída: 29 de octubre de 2003
Código Unesco: 6203
Contenido:
El objeto de estudio de esta tesis consiste en recopilar fuentes de información
textuales para la investigación del cine vasco. Ante la falta de un trabajo anterior, la
intención de esta investigación es crear una herramienta documental –un repertorio
bibliográfico analítico y temático– que sirva de fuente de información a los actuales y
futuros investigadores de la cinematografía vasca. Para ello, se defiende la creación
de repertorios bibliográficos analíticos, como listados de obras cuya utilidad es ser el
primer paso para el investigador de cualquier materia, acompañados de un resumen
y un mínimo comentario de la obra con la máxima objetividad de un trabajo documen-
tal, sin juicios de valor. Esto es, se trata de reunir y analizar objetivamente todo lo
publicado en España sobre cine vasco en el periodo 1968-2002, bajo una división
según el tipo de documento en monografías, obras de referencia y artículos de revis-
ta. Además de esa división, el repertorio bibliográfico resultado de este trabajo se
estructura en cinco temas: historia, protagonistas, películas, acontecimientos y luga-
res de la cinematografía vasca.
De acuerdo con esto, el trabajo se divide en dos partes: una teórica, De la
Documentación a la Bibliografía especializada: el caso de la Bibliografía cinematográfica
vasca y una práctica, Repertorio bibliográfico analítico y temático sobre cine vasco. La
primera parte se dirige fundamentalmente a conformar un corpus teórico en el que por
un lado, ubicar los repertorios bibliográficos dentro de la disciplina documental, y por
otro, definir el cine vasco, las películas que reúne dicha denominación y la bibliografía
creada alrededor de dicho concepto. Propósito que obliga, en el capítulo primero –La
Bibliografía cinematográfica, una parte desconocida de la ciencia documental– al
mismo tiempo, a realizar en primer lugar un recorrido por la Bibliografía como ciencia
documental y a detenerse, en segundo lugar, en su condición de producto. Esto es, los
repertorios bibliográficos como documentos secundarios y fuentes de información, su
historia y tipos, y la especialización de dichos repertorios en el campo de la cinemato-
grafía. Este primer capítulo finaliza con el análisis de la aparición y evolución histórica
de las bibliografías cinematográficas en el mundo y en España.
En el segundo capítulo dentro de este corpus teórico –Objeto de estudio: el cine
vasco y la evolución de la bibliografía cinematográfica– la investigación se centra en la
evolución de la bibliografía sobre cine vasco. Para ello, se ofrece un recorrido por las
diferentes acepciones con las que se ha intentado definir el “cine vasco”, trayecto que
finaliza con el concepto objeto de estudio en esta investigación: la intención no es
detenerse sólo en lo producido en la Comunidad Autónoma Vasca, sino concebir al
cine vasco como “aquel hecho por vascos”. En el segundo epígrafe de este capítulo
se muestran las películas que, según este criterio, conformarían el elenco de produc-
ción de cine vasco, ubicándolas dentro del cine español. Este capítulo concluye con un
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recorrido cronológico por las monografías sobre cine vasco editadas en España en el
periodo de estudio (1968-2002) y una visión de las revistas de cine editadas en la
Comunidad Autónoma Vasca, como un intento más de estudio del cine vasco.
La segunda parte de esta memoria –capítulos 3 y 4– está conformada por el
resultado del trabajo de campo llevado a cabo durante el periodo de investigación. En
ella, la autora se convierte en aprendiz de bibliógrafa al recopilar toda las monografí-
as, obras de referencia y los artículos de revista que se han editado entre 1968 y
2002, sobre el objeto de estudio y estructurarlos temáticamente. Esta disposición
temática ha conducido a la autora a la subdivisión de la segunda parte en dos capí-
tulos: uno dedicado a las épocas históricas del cine vasco –Bibliografía analítica
sobre historia del cine vasco– y un segundo estructurado en cuatro apartados según
el tema: Fuentes sobre protagonistas, películas, acontecimientos y lugares de la cine-
matografía vasca. Completan la tesis tres anexos: a) Monografías y obras de referen-
cia de cine vasco por autores, b) Selección de cortometrajes, mediometrajes y
largometrajes de directores vascos y c) Bibliografía temática de cine vasco.
Esta tesis intenta resolver un vacío bibliográfico que existía hasta ahora entre
los estudiosos del cine vasco, centrándose en un largo periodo de tiempo, 35 años,
de 1968 –año de aparición de una película fundamental en el cine vasco, Ama Lur–
hasta los comienzos del siglo XXI (el periodo de vaciado bibliográfico termina en
diciembre de 2002). Se debe resaltar que la intención de la autora no ha sido crear
sólo un listado de monografías, obras de referencia y artículos de revista sobre el
cine vasco, sino que ha intentado ir más allá, hasta comprender la evolución de
dicha bibliografía en un campo de investigación más amplio, como es el de la biblio-
grafía cinematográfica española.
Urra Olazábal, Manuela (manoliurra@yahoo.es)
Título: La educación de la mujer y la Compañía de María en el País Vasco. Siglos
XVIII y XIX.
D: Historia F: Filosofía y Letras U: Universidad de Deusto
Director: Carmen Labrador Herraiz
Leída: 19 de septiembre de 2003
Código Unesco: 550607*
Contenido:
A finales del siglo XVIII, la educación de la mujer en el País Vasco estaba muy
desatendida, por esta razón, la fundación de la Compañía de María en Bergara, en
1799, tuvo una significatividad única al ser el primer colegio religioso femenino dedi-
cado a la educación de la mujer en esta tierra. Esta Institución dedicada a la educa-
ción femenina, con 192 años de experiencia en el momento de la fundación –había
nacido en Burdeos en 1607–, tenía mucho que ofrecer. Conocer cuál ha sido la apor-
tación de la Compañía de María a la historia de la educación femenina en las tres
provincias vascas, en el período analizado, es el objetivo de la tesis.
El trabajo consta de dos partes: en la primera, se analiza, por un lado, la realidad
de la educación femenina en el País Vasco, en el siglo XVIII: escuelas municipales,
obras pías y educandas en conventos de clausura; por otro, los antecedentes inmedia-
tos a la fundación: el convento colegio-escuela de la Compañía de María de Tudela
–fundado en 1687– y su relación con la Sociedad Bascongada de Amigos del País, y el
Seminario de Niñas Educandas de la Soledad de Bergara, beaterio dedicado a la edu-
cación femenina desde 1732, que se transformó en Convento de la Enseñanza, nom-
bre por el que se conocía a la Compañía desde su llegada a Barcelona en 1650.
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La segunda parte analiza todo el proceso fundacional del convento colegio-
escuela de la Compañía de María en Bergara: los trámites legales; informes de dife-
rentes instituciones, destacando por su interés el presentado por el conde de
Peñaflorida como representante de la Sociedad Bascongada de Amigos del País, a
través del cual se perfila una concepción educativa diferente a la que se ofrecía en el
convento de Tudela y en la Soledad de Bergara; y el impacto de la Guerra de la Con-
vención y la mala gestión de los administradores. Todos estos factores influyeron en
el retraso que sufrió la fundación, desde su planteamiento en 1762 hasta su realiza-
ción en 1799. En los siguientes capítulos se analiza la vida, en el siglo XIX, de la tri-
ple comunidad: monjas, pensionistas y alumnas de las escuelas públicas –para
todas–, el crecimiento del pensionado y la fama adquirida dentro y fuera de nuestras
fronteras, los programas educativos, las dificultades planteadas por las leyes desa-
mortizadoras y su incidencia en el pensionado y en la escuela y la expansión del con-
vento con las fundaciones de Donostia-San Sebastián (1868) y Orduña (1883). Así
mismo se analiza comparativamente la realidad educativa del colegio de Bergara con
la de otros centros educativos femeninos del País Vasco que surgen a raíz del Con-
cordato de 1851: el colegio de San Antonio de Durango (1867) y el de la Vera Cruz
de Berriz (1873), ambos en conventos de clausura como el de Bergara, y los de las
nuevas congregaciones religiosas que comienzan a proliferar en el País Vasco a par-
tir de la segunda mitad del siglo XIX: Hijas de la Cruz, Carmelitas de Vedruna, Religio-
sas del Sagrado Corazón, Agustinas de la Asunción, Siervas de María de Anglet e
Hijas de Jesús. Dichas congregaciones disponían de una organización centralizada
que las permitía aunar esfuerzos, repartir recursos humanos y financieros adecuada-
mente y les posibilitaba planteamientos educativos comunes. Todos estos medios
las hacían más aptas para ser alternativa válida a la enseñanza laica.
El trabajo pone de relieve que la Compañía de María fue pionera en el País Vasco
en las dos modalidades educativas que ofrecía: pensionado y escuela gratuita, adelan-
tándose a las leyes educativas, abrió camino que fue seguido por otros colegios de
corte monástico –Durango y Berriz–, sufrió los condicionantes de ser una Orden
monástica con clausura papal, que afectaba también a las colegialas, y la competen-
cia de las nuevas congregaciones más flexibles e innovadoras; sin embargo, demostró
una gran capacidad de adaptación para responder a las exigencias que la sociedad le
iba pidiendo: renovación de los programas, preparación esmerada de las maestras,
adopción de nuevas secciones educativas, atención a la realidad lingüística de las
alumnas y respuesta a las necesidades educativas de las jóvenes trabajadoras. Todo
esto realizado por unas mujeres de recio espíritu y carácter emprendedor, que no se
arredraron ante las dificultades y supieron hacer frente y vencer los múltiples obstácu-
los que se interpusieron en su camino. Mujeres abiertas al cambio, a pesar de todos
los condicionantes que tuvieron. Cada una de las fundaciones da fe de ello.
Urzelai Inza, Aitor (aurzelai@eteo.mondragon.edu)
Título: Impacto de los sistemas ERP en la gestión logística de las empresas
manufactureras. El caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco
D: Gestión Financiera y Contabilidad F: Economía y Dirección de Empresas U:
Universidad de Deusto
Director: Irene Cuesta Gorostidi
Leída: 30 de septiembre de 2003
Código Unesco: 53*
Contenido:
El proyecto de investigación presentado en esta tesis doctoral nace como res-
puesta al interés suscitado en los últimos años por los sistemas ERP (Enterprise
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Resource Planning), así como por la creciente importancia que está adquiriendo la
gestión logística en las empresas manufactureras.
A pesar de la existencia de numerosa bibliografía referente a la logística y los
sistemas ERP, incluidas publicaciones que establecen una relación entre ambos con-
ceptos, los beneficios de carácter logístico que supuestamente aportan este tipo de
sistemas, a menudo comentados desde un punto de vista teórico, no han sido debi-
damente contrastados en la realidad.
Tomando esta situación como punto de partida, se decidió abordar una investiga-
ción que contribuyera a cubrir esta laguna, así como los objetivos de la tesis docto-
ral, tratando de averiguar los beneficios que han aportado los sistemas ERP, desde
un punto de vista logístico, en las empresas manufactureras de la CAPV, para ello, ha
resultado necesario describir el estado del arte de la logística, anterior a la implanta-
ción masiva de sistemas ERP, en el entorno empresarial considerado para la investi-
gación.
Tomando en consideración que muchos de los beneficios logísticos de las
empresas se derivan de la integración de procesos y agentes que componen la cade-
na de suministro, se ha estimado conveniente, con el objetivo de alcanzar adecuada-
mente los objetivos de la investigación, aclarar y ordenar los conceptos de logística
integral y gestión de la cadena de suministro, así como acotar los contenidos con-
ceptuales a tratar en la tesis doctoral.
Por otro lado, para una correcta compresión de la investigación desarrollada, se
ha considerado imprescindible abordar en profundidad el campo de los sistemas ERP,
tratando de estudiar tanto aspectos genéricos e introductorios, como su utilidad teó-
rica para una gestión logística más adecuada de las empresas manufactureras.
Una vez aplicadas las técnicas estadísticas apropiadas a los datos recogidos en
los cuestionarios y obtenidos los resultados, se pudieron extraer las siguientes con-
clusiones:
En primer lugar, y una vez contrastada la Hipótesis General 1, se pudo afirmar
que, las empresas manufactureras de la CAPV que disponían de un sistema ERP, pre-
sentaban mayores niveles de integración en sus procesos logísticos internos que las
empresas que no disponían de un sistema ERP.
No obstante, aunque existían diferencias en el nivel de integración entre los dos
grupos de empresas, los que disponían de sistemas ERP y los que no, había que evi-
denciar de alguna manera que estas diferencias se debían a que realmente los siste-
mas ERP habían aumentado el nivel de integración de los procesos logísticos
internos de las empresas que los habían implantado.
Así, y en segundo lugar, habiendo contrastado la primera parte de la Hipótesis
General 2, se pudo concluir que, efectivamente, la implantación de los sistemas ERP
sí habían contribuido a mejorar el nivel de integración de los procesos logísticos
internos de las empresas manufactureras de la CAPV.
En tercer lugar, una vez contrastada la segunda parte de la Hipótesis General 2,
relacionada con los hipotéticos beneficios logísticos aportados por los sistemas ERP,
se pudo confirmar que la implantación de los sistemas ERP habían permitido, a las
empresas manufactureras de la CAPV, alcanzar beneficios logísticos relacionados,
sobre todo, con la mejora del servicio ofrecido a sus clientes. En este sentido, se
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apreció que las hipótesis relacionadas con los beneficios logísticos que fueron acep-
tadas, confirmaban aspectos como reducciones de lead-times, reducciones de rotu-
ras de stocks, incrementos de flexibilidad (capacidad de reacción ante pedidos
imprevistos) o mejoras en la capacidad de respuesta a los clientes.
Sin embargo, el estudio no aportó evidencia empírica suficiente como para con-
cluir que los sistemas ERP hubieran permitido complementar las mejoras obtenidas
en el servicio ofrecido a los clientes, con una reducción de los costes relacionados
con la actividad logística. Así, se pudo advertir que las hipótesis rechazadas o no
confirmadas, describían aspectos más relacionados con la reducción de los costes
ligados a la posesión de inventario.
Zabaltza Pérez-Nievas, Xabier (xzabaltp@cfnavarra.es)
Título: Lengua, territorio y conciencia nacional en España (1833-1975)
D: Geografía e Historia F: Ciencias Humanas y Sociales U: Universidad Pública
de Navarra
Director: Emilio Majuelo Gil
Leída: 22 de diciembre de 2003
Código Unesco: 550699*
Contenido:
Esta tesis se inscribe dentro de la tradición anglosajona de la Historia de las
Ideas, más concretamente en el ámbito de la llamada cliolingüística. Constituye un
intento de aproximar la historiografía a otras disciplinas como la filología y la sociolin-
güística. Da cuenta del origen y desarrollo de la hipótesis de la Weltanschauung lin-
güística (o Sapir-Whorf), según la cual el pensamiento viene determinado por la
lengua en que se expresa. Esta hipótesis, elaborada por los filósofos alemanes
Hamann, Herder y Humboldt, ha sido utilizada para justificar las reivindicaciones de
todos los nacionalismos europeos, incluidos los ibéricos.
Se trata éste más de un trabajo de síntesis y reflexión que de investigación en
sentido estricto. Uno de sus puntales es la premisa de que la diferencia entre “len-
gua” y “dialecto” es arbitraria. Es la identidad de grupo de sus hablantes (la “con-
ciencia nacional”) la que convierte un dialecto en lengua y la falta de esa identidad la
que torna una lengua en dialecto. Con el fin de mostrar las enormes consecuencias
prácticas de este aserto se ha recurrido a infinidad de fuentes, muchas de ellas del
siglo XIX. Cuando se ha considerado necesario se han completado con fuentes
secundarias. En total se recogen unas mil setecientas referencias bibliográficas, en
una docena de lenguas diferentes.
El primer capítulo de la tesis está dedicado en su integridad a conceptos genera-
les, tales como la relación, real o supuesta, entre lengua de un lado y clase social,
religión, “raza” y pensamiento de otro. En él se analizan los múltiples prejuicios y
malentendidos ante estas cuestiones fundamentales, lo que permite su descarada
manipulación en un sentido o en otro. Los cuatro restantes capítulos están dedica-
dos monográficamente a cada uno de los procesos de construcción nacional aborda-
dos –España, Cataluña, Vasconia y Galicia–, deteniéndose en las causas de su
fracaso en los territorios en disputa (el País Valenciano y las Islas Baleares y Pitiusas
en el caso catalán; Navarra y Álava en el caso vasco). Dada la vinculación de las par-
tes españolas de Vasconia y Cataluña con territorios transpirenaicos (Labort, Baja
Navarra y Sola por una parte; Andorra, Rosellón, Capcir, Vallespir, Conflent y Alta
Cerdaña por otra) y de Galicia con Portugal, se ha considerado oportuno dedicar a
éstos cierta atención.
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La tesis analiza la obra de veintiséis autores clave de expresión castellana, cata-
lana, vasca y gallega. A través de ellos se intenta demostrar que en la medida en que
la hipótesis de Hamann sobre el determinismo lingüístico fue expandiéndose por la
Península Ibérica, las reivindicaciones identitarias dejaron de plantearse en términos
historicistas para hacerlo en términos lingüísticos. Desde la segunda mitad del siglo
XIX cada nación quedará definida como el territorio en el que se habla una lengua
concreta. Surgirán así los conceptos de “Países Catalanes” (Oliver i Estellés, 1876),
“Euzkadi” (Arana Goiri, 1896), “Hispanidad” (Martínez Vigil, 1901) e incluso “Portu-
galiza” (Rodrigues Lapa, 1953), que al carecer de consistencia histórica –son, en el
pleno sentido de la expresión de Anderson, “comunidades imaginadas”– no han soli-
do ser objeto de estudio por la historiografía, a pesar de que en varios casos han
demostrado una enorme capacidad de movilización.
A juicio del autor, de ninguna manera se puede concluir de modo simplista que
donde existe una lengua existe una nación ni que todo movimiento nacionalista se
funda en la posesión de una lengua propia. Para constituir una nación se precisan
una serie de elementos materiales e ideológicos bastante más trascendentes que la
posesión de un idioma propio. Todos los nacionalismos, con o sin estado, coinciden
en la politización de la lengua, ya sea en un sentido excluyente o “étnico” (discrimi-
nando a quienes no la hablan) o incluyente o “cívico” (obligando a todos los habitan-
tes de un territorio a conocerla).
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